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Abstract  
 
    Tema magistrske naloge je metaforični leksem »črn« v dvobesedni samostalniški zvezi in 
nemške ustreznice. Cilj te magistrske naloge je bil najti ujemanja ter razlike pri metaforičnih 
leksemih »črn« v dvobesedni samostalniški zvezi ter njihovimi nemškimi ustreznicami, 
narediti kontrastivno primerjavo v obeh jezikih in narediti analizo.   
    Izhodišče za kontrastivno primerjavo je bil spisek izbranih slovenskih leksemov. Pri 
kontrastivni primerjavi so bila opazovana in analizirana leksikalna in semantična ujemanja ter 
razlike. Pri analizi med slovenskimi ter nemškim metaforični leksem »črn« v dvobesedni 
samostalniški zvezi je bilo tovrstna ujemanja ter razlike moţno opaziti v pisavi ter prevodu le-
teh. 
    Na podlagi izbranega korpusa (spletni časopisni članki) besedil oz dela besedila, ki je 
vseboval leksem, je bila narejena primerjava v prevodu. Zaradi velikega števila metaforičnih 
leksemov »črn« v dvobesedni samostalniški zvezi so bili za analizo izbrani le določeni. 
Tako slovenski kot nemški metaforični leksemi »črn« v dvobesedni samostalniški zvezi imajo 
več pomenov, ki pa lahko razvidimo samo iz konteksta. Nekaterih slovenskih metaforičnih 
leksemov »črn« v dvobesedni samostalniški zvezi v nemščino ne moramo prevesti 
neposredno, saj s tem izgubijo svoj prvoten pomen, zato jih moramo v nemščini nadomestiti z 
drugim izrazom. 
 
 
    The title of this thesis is the metaphorical lexeme "black" in the two-word nouns and its 
German equivalents. The goal of this thesis was to find the similarities and differences 
between the Slovene and German metaphorical lexeme "black" in the two-word nouns and to 
make a contrastive comparison between both languages. In a contrastive comparison, based 
on the list of the selected metaphorical lexemes, the lexical and semantic similarities and 
differences had been observed and analyzed. 
     In the analysis between Slovene and German metaphorical lexeme "black" in the two-word 
nouns, the similarities and differences have been found in the writing and translation. 
Based on the selected corpus (ie. online newspaper articles containing the lexemes), a 
comparison was made in the translation. Due to a large number of metaphorical lexemes 
"black" in the two-word nouns only certain lexemes were selected for the analysis. 
   The analyzed lexemes in both languages have several different meanings, which can only be 
determined from the text. Certain Slovene metaphorical lexemes "black" in two-word nouns 
    
 
 
cannot be translated in German directly as they lose their original meaning. They must be 
replaced with another German term. 
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I Einleitung 
 
        Heute werden wir uns eine Welt und damit unseres Alltagsleben ohne Farben kaum 
vorstellen. Wir erkennen verschieden Farben und nehmen sie unterschiedlich wahr. Farben 
wirken auf unsere verschiedene Gefühle, Stimmungen Gedanken.  Die Farben, von Weiß bis 
Schwarz prägen nicht nur unsere Umwelt, d.h. alles was wir sehen, sondern auch unsere 
alltägliche Kommunikation aus. Ungeachtet davon, in welcher Sprache wir kommunizieren, 
verwenden wir in unserer sprachlichen Kommunikation Farben, um unsere Sprache 
interessanter und reicher zu machen.  
Sprachlich stellt die Farbe Schwarz ein interessantes Phänomen dar, den ich in meiner 
Magisterarbeit genauer unter die Lupe nehmen werde. Das Thema meiner Magisterarbeit  
wird  das metaphorische Lexem »črn« in Nominalphrasen sein. 
         Die Magisterarbeit wird in zwei Teile gegliedert: den theoretischen und den praktischen 
Teil. Im theoretischen Teil werde ich über Phraseme.  d. h.  über ihre Merkmalen, Arten u. a  
geschrieben. Da es mich über Lexeme »črn«  auseinandersetze, werde ich auch Farbe 
Schwarz, vor allem ihre symbolischen und kulturellen Bedeutungen vorstellen. 
Im praktischen Teil werde ich das metaphorische Lexem »črn« in Nominalphrasen im 
Vergleich mit deutschen Entsprechungen unter die Lupe nehmen und genau die Ähnlichkeiten 
vor allem aber die Unterschiede analysieren. Die ausgewählten Lexeme werden sowohl in der 
slowenischen als auch in der deutschen Sprache im Kontext gezeigt. Bei dem Vergleich bzw. 
Analyse werde ich aus den slowenischen Lexemen ausgehen. 
       Ziel der Magisterarbeit ist die Durchführung einer tiefsten sprachlichen Analyse der 
slowenischen und deutschen Nominalphrasen mit dem Lexem »črn«. Der Schwerpunkt 
meiner Arbeit wird darin liegen, die Übereinstimmungen und die Unterschiede bei den 
metaphorischen Lexemen »črn« in Nominalphrasen im Vergleich zwischen den Slowenischen 
und Deutschen zu finden und diese im Kontext zu analysieren. Bei der Analyse werde ich 
mich vor allem darauf orientieren, wie die slowenischen Lexeme übersetzt werden. 
       Mit dieser Arbeit versuche ich darzustellen, dass es viele Unterschiede aber auch 
Übereinstimmungen der deutschen Nominalphrasen mit dem Lexem »črn« in beiden 
Sprachen gibt. 
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II Hauptteil  
 
1 Theoretischer Teil 
1.1 Phrasem und Phraseologie 
 
Was ist ein Phrasem? 
 
Mit dem Begriff Phrasem setzen sich viele Linguisten auseinander. Dieses sprachliche 
Phänomen wurde von vielen Linguisten unterschiedlich untersucht und definiert. Hier werden 
ein Paar kürzen Erklärungen bzw. Definitionen eingeführt. 
Luger versteht unter einem Phrasem eine „sprachliche Ausdrückseinheit“  aus wenigstens 
zwei Wörtern, wobei mit dem Begriff Wort nur Lexeme mit eigenständiger Bedeutung 
(Autosemantika) …gemeint sind. z. B. Schwarzer Markt. (Luger 1999: 6) 
Geciano nimmt in der Definition Phrasems auch Funktionswörtern z. B. bis zu, die eine 
Verbindung bauen können. (Greciano 1997: 169) 
Freischer verlangt bei Phrasem mindestens ein Inhaltswort, das er »Basiselement« nennt z. B. 
Anhieb in auf Aufhieb oder Bord in am Bord. (Fleischer 1997: 83) 
Lemnitzer versteht nur »Satzwertiges« als Phrasem und unterscheidet davon Mehrwortlexeme 
wie heißer Draht. (Lemnitzer 1997: 89) 
Schließlich grenzt Wotjak Verbindungen unterhalb der Satzebene als Kollokationen von der 
Phrasemen ab. Phraseme beginnen ab der Satzebene. (Wotjak 1999: 52) 
 
Phrasem (griech. phrasis) ist ein rednerischer Ausdruck, der gut in eine Reihe verbreiteter 
Termini passt. Für linguistische Gebiete und deren Untersuchungsgegenstände. 
Morphologie - Morphem 
Lexikologie - Lexem 
Phraseologie - Phrasem 
 
Fleischer
1
 beschreibt Phraseologismen als „eine syntaktische Verbindung von Wort-
Komponenten, die sich von freien Wortverbindungen Unterscheiden und sagt, dass ein 
Phraseologismus mindestens ein autosemantisches Wort enthält.“ 
 
 
                                                 
1
 In den Kapitel beziehe ich mich hauptsachlich auf Fleischer (1997: 37) und Schippan (1992: 47) 
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Fleischer erklärt weiter: »Die Komponenten eines Phraseologismus werden als Wörter 
aufgefaßt, die trotz teilweise semantischer, lexikalischer und formal-flexivischer Unterschiede 
zum wendungsexternen Wortgebrauch doch ihren Wort-Charakter prinzipiell bewahrt 
haben.«  
 
Von Schippen geschreibene Definition der Phraseologie lautet folgend: »Die Phraseologie 
begrifft sich erst in jüngerer Zeit als relativ selbstständige sprachwissenschaftliche Disziplin. 
Es wurde als Bestandteil der Lexikologie aufgefaßt. Ihr Gegenstand sind Lexeme (Einheiten 
des Lexikons), die sie beschreibt.« 
 
1.1.1 Charakteristika der Phraseme  
Nach Schippan
2
 ist der Kernbereich des phraseologischen Bestandes einer Sprache durch 
Reproduzierbarkeit, Stäbilität3, Lexikalität4, und Idiomatizität gekennzeichnet. Diese drei 
Kriterien helfen uns, die Phraseologismen von freien Wortverbindungen abzugrenzen. 
 
Schippen kennzeichnet Phraseologie durch folgende Charakteristika: 
 
1 Reproduzierbarkeit 
Phraseologismen sind relativ feste Bestandteile des Sprachsystems und werden in der 
sprachlichen Handlung nicht neu gebildet, sondern als Einheiten reproduziert.  
 
2 Stabilität  
Phraseologismen sind relativ stabile sprachliche Ganzheiten, ihre Abwendung ist nur begrenzt 
möglich.  
Fleischer schreibt  der phraseologischen Stabilität drei Aspekte zu: 
-die Erscheinung phraseologisch gebundener Wörter (»unikaler Komponenten«) 
-syntaktische un morphologisch-flexivische Anomalien 
-die Stabilität nichtidiomatischer Komponenten (als Spezifikum Wortpaare wie Feind und 
Leid) 
 
 
                                                 
2
 In den Kapitel beziehe ich mich hauptsachlich auf Fleischer (1997: 37) und Schippan (1992: 47) 
3
 Vgl. Fleischer (1997: 30)  
4
 Ebd. 
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3 Lexikalität  
Sie bilden gegenüber dem freien Syntagma eine neue semantische Einheit. Ihre Konstituenten 
können ihre Selbstständigkeit teilweise oder ganz verlieren. 
 
4 Idiomatizität  
Die Bedeutung eines Phraseologismus lässt sich nicht aus den Bedeutungen seiner 
Konstituenten erklären. Hier ist zu bemerken, dass nicht alle Phraseologismen diese 
Merkmale haben. Manche Phraseologismen tendieren stärker zu freien Wortgruppen, wie   
z. B. Funktionsverbgefüge. 
 
Andere Charakteristika der Phraseme 
Phraseme sind universal 
Nach Donalies
5
 können Phraseme in verschiedenen großen Kreisen sein. Man unterscheidet 
zwischen universalen, nationalen, kleinkreisigen, Dorf-, Familien-, Eltern- Kind oder 
Paarphrasemen. Auch zwischen dem Autor und Lesepublikum entstehen vereinbarte 
Phraseme oder Autorenphraseme, jedenfalls hoffen Autoren auf eine Vereinbarung mit ihrem 
Lesepublikum. 
 
Phraseme sind polylexikal 
Nach Donalies besteht der Begriff Polylexikalität aus den Wörtern lexis und poly, d. h. 
mindestens zwei Wörter, um polylexikalisch zu sein. 
Donalies führt als Exemplar bzw. als Phrasemkandidat  Schwarzer Markt, fragt sich daneben 
aber ob Schwarzer Markt wirklich ein guter Kandidat ist, weil das Wort Schwarzmarkt auch 
aus zwei Wörtern besteht. Diese Verbindung wird traditionell der Wortbildung zugerechnet. 
 
Donalies erklärt dieses Phänomen folgend: 
»Bei der Wortbildung werden Wörter gebildet und Schwarzmarkt ist ein Wort. Dieses 
eine Wort ist ein komplexes Wort, eine Zusammensetzung, ein Kompositum. 
Deutsche Wörter werden in deutschen praktischerweise zusammen geschrieben. Im 
Gegenteil besteht Schwarzer Markt aus zwei Wörtern6«. 
 
                                                 
5
 In den Kapitel beziehe ich mich hauptsachlich auf Donalies (2009,7-42) 
6
 Donalies (2009:7) 
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Es besteht also ein Unterschied zwischen einem Phrasem und einer Zusammensetzung:  
Worbildung: Schwarzmarkt                 Phrasem: Schwarzer Markt 
 
Donalies erklärt diesen Unterschied folgend: 
Ein zusammengesetztes Wort, eine Zusammensetzung, ein Kompositum erkennen wir 
im Deutschen daran, dass innerhalb des Wortes nicht mehr flektiert wird; die erste 
Einheit erstarrt. So heist es nicht auf dem Schwarzenmarkt, sondern auf dem 
Schwarzmarkt.  
Weiter erklärt sie: „Dagegen ist eine morphologische Eigenheit des Phrasems, dass es 
-nach der Regeln der Verbindung mehrerer Wörter- fiktiert wird  es heist auf dem 
Schwarzen Markt“.7 
 
Phraseme sind Wiederholungen  
Die andere Charakteristik der Phraseme ist Wiederholung. Jedes Phrasem entsteht nach 
Donalies durch ein erstes Aussprechen oder Aufschreiben, ein Phrasem wird es nach diesem 
Kriterium erst, wenn mehrfach wiederholt wird. Es wird erst durch die vielfache 
Wiederholung in unserer Gedächtnis eingebrannt. Auf diese Weise wir reproduzieren 
Phraseme, wir produzieren es nicht. 
 
Nach Donalies geht es bei dem Phrasem „nicht wirklich um eine Wiederholung, sondern 
speziell um die Wiederholung bestimmter Verbindungen in anderen, in eigenen Kontexten.«8  
 
Für das wichtige Identifikationsmittel, mit denen Phraseme von freien Verbindungen abgrenzt 
werden, halten viele Linguisten die syntaktische Anomalie. „Phraseme sollen sich syntaktisch 
ungewöhnlich verhalten: Sie sollen so fixiert sein, dass sie sich üblichen syntaktischen 
Operationen sperren.“9 
Nach Donalies sollen Phraseme Verbindungen sein, deren Bestandteile nicht austauschbar 
sind. Linguisten sprechen hier von Kommutation (lat. „commutatio, Veranderung, 
Umwanlung, Austausch“).  
 
 
                                                 
7
 Ebd. 
8
 Donalies (2009: 12) 
9
 Donalies (2009:14) 
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Bei den Phrasemen verändert eine Kommutation einzelner Wörter mit bedeutungsnahen 
Wörtern den Sinn vollkommen oder führt überhaupt zu inakzeptablen Ausdrücken. z. B. statt 
schwarzer Humor (slow. črni humor) - blauer oder grüner Humor oder Slow. modri ali zeleni 
humor. Diese Wendungen existieren in den beiden Sprachen nicht. 
 
»Phraseme sind also von ihrer Syntax daher durchaus abwandelbar und erweiterungsfähig. 
Ihre Wortbestandteile können durchaus variiert werden. Phraseme verhalten sich in dieser 
Hinsicht absolut  normal.«10  
 
Phraseme definieren uns sozial 
Nach Donalies können wir uns anhand der Gebrauch bestimmter Phraseme selbst und die 
anderen sozial definieren, z. B. zu welcher sozialen Gruppe wir gehören, bzw. von welcher 
wir uns distanzieren wollen. Mit Phrasemen kann man auch die Altersgruppe definieren. 
Donalies schreibt, dass Phraseme uns orientieren, sie transportieren Meinungen, Erkenntnisse, 
Einsichten über lange Zeit hinweg. Auf der anderen Seite erschweren Phraseme das 
Selbstdenken, auf der anderen Seite transportieren sie alle Ideen, die unser Denken,  Fühlen 
und  Sein weiterbringen. 
 
Ästhetische Wirkung von Phrasemen 
Phraseme haben eine ästhetische Wirkung. Damit ist, schreibt Donalies, nichts Schmückendes 
gemeint, denn Phraseme kein »Redeschmuck« sind11. Damit wurde ästhetische Wirkung 
gemeint. Aus dem ästhetischen Argument nach Donalies, gefallen uns Phraseme, deshalb 
mögen wir es, sie zu entdecken, sie zu machen, sie zu verwenden und zu verwandeln. 
 
Nationalphraseme  
Aus dem Sprachenvergleich ergeben sich immer wieder Phraseme, die charakteristisch für 
einzelne Sprachen und charakteristisch für einzelne Kulturen sind. 
»Jede Sprache verfügt zu jedem Zeitpunkt ihrer historischen Entwicklung über bestimmte 
festgeprägte und eigentümliche Wortverbindungen, die in der betreffenden  
Sprachgemeinschaft im allgemeinen Gebrauch sind«12.  
 
                                                 
10
 Donalies (2009: 19) 
11
 (Greciano 2004, 161, zit. nach Donalies 2009: 55) 
12
 (Topczewska 2004, 1, zit. nach Donalies, 2009: 40) 
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Nationale Phraseme sind vor allem vor der Sache her einzelsprachspezifisch: z. B. Blauer 
Brief  
»Abschließlich betrachten wir nicht eine der vitalsten Quellen, aus der wir 
gemeinschaftlich Phraseme schöpfen: Die Werbung, Religion, Literatur, Musik, 
Kunst, Politik und Philosophie gehören zu Referenzrahmen einer gemeinsamen 
kulturellen Vergangenheit und Einflussphäre.«13  
 
1.1.2 Satzgliedwertige und satzwertige Phraseme 
Donelies unterscheidet zwischen zwei Arten der Phraseme: satzgliedwertige (z. B. Schwarzer 
Markt) und satzwertige (z. B. jemandem einen Korb geben). 
»Satzwertig« meint alles, was sich ohne viel Drumherum zu einem ganzen Satz ausbauen 
lässt. »Satzgliedwertiges« dagegen braucht meist anderes Satzgliedwertige, um zu einem Satz 
zu werden.« 14 
Nach Donalies geht es hier im Wesentlichen um den Unterschied zwischen Substantiv - und 
Adjektivphrasemen einerseits und Verbphrasemen andererseits. 
 
Donalies unterscheidet zwischen mehreren Minimalstrukturen in der Phraseologie. 
 
1. Nur Funktionswörter: bis zu 
2. ein Funktionswort + ein Inhaltswort: auf Anhieb 
3. zwei Funktionswörter  + ein Inhaltswort: bis zum Hals 
4. Nur Inhaltswörter: schwarzer Markt 
5. »Satzwertiges«:  Jemandem einen Korb geben 
 
1.1.3 Strukturen von Phrasemen 
Phraseme werden in zwei Strukturtypen gegliedert: 
 
Satzteilphraseme: z. B. Schwarzer Markt 
Satzphraseme: Die meisten Satzphraseme sind Deklarativsätze wie Wer die Wahl hat, hat die 
Qual. Es gibt auch Imperativsätze wie Eile mit Weile, es gibt aber weniger. 
Satzteilphraseme sind Verbindungen wie Schwarze Markt. Sie bleiben -wie alle Satzteile- in 
Texten als Einheiten zusammen und werden in Sätze eingebaut. z. B. Er hat den teuren 
Schmuck auf dem Schwarzen Markt gekauft. 
                                                 
13
 Donalies (,2009: 41-42) 
14
 (Luger 1999: 54, zit nach Donalies) 
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»Wie alle Satzteile haben sie eine bestimmte Funktion innerhalb eines Satzes bzw. Textes. In 
der Phraseologie werden sie als Wortäquivalent eingestuft, insofern sie »die gleiche 
grammatische Funktion wahrnehmen können« wie Wörter.15 
Donalies ordnet Satzteilphraseme in erstens Substantiv-, zweitens Adjektiv-, drittens Verb- 
und viertens Phraseme anderer Wortarten. Diese vier Gruppen werden weiter nach 
morphosyntaktischen Kriterien in weitere Untergruppen gegliedert. 
 
1 Substantivphraseme  
- Phraseme mit Adjektivattribut: Schwarzer Markt 
- Phraseme mit Genitivstruktur: Schwert des Demokles 
- Phraseme mit Präpositionalstruktur: Zimmer mit Aussicht 
- Mehrlingsformeln: Tag und Nacht 
2 Adjektivphraseme 
- Phraseme mit Vergleichspartikel: flink wie ein Wiesel 
- Mehrlingsformeln: frank und frei 
3 Verbphraseme 
- Funktionsverbgefüge: in Erfahren bringen 
- Phraseme mit Vergleichspartikel: saufen wie ein Loch 
- Mehrlingsformeln: hegen und pflegen 
4 Phraseme anderer Wortarten: bis zu     
1. Substantivphraseme   
Substantivphraseme haben ein Substantiv als syntaktischer Kern, auch Kopf oder Nukleus (lt. 
Kern) genannt.  
2. Substantivphraseme mit Adjektivattribut: 
Die meisten Substantivphraseme bestehen aus einem Substantiv und einem attribuierenden 
Adjektiv. Ein Attribut weist dem attribuierten Eigenschaften zu (lat. attribuere »zuteilen«, 
                                                 
15
 Donalies (2009: 57) 
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»zuweisen«), das heißt: es bestimmt das Attribuierte semantisch näher, grenzt es semantisch 
ein, weshalb es auch Determinans genannt wird (lat. determinare „eingrenzen“). 
Typische Substantivphraseme mit Adjektivattribut sind: Roter Faden, grüne Lunge, blondes 
Gift, blauer Brief, schwarzer Humor, … 
Häufig sind Phraseme auch sachliche Onyme. d. h.  Eigennamen (griech. onyma »Name«)  
z. B. Toponyme wie Schwarzes Meer. 
 
Es gibt viele Verbindungen mit Farbadjektiven. Teils sind sie kühle Nominationen, teils sind 
sie emotionsgeladen:  
Rot: rote Zahlen, rote Hahn, rotes Tuch 
Blau: blaue Blume, blaue Stunde, blauer Brief 
Grün: grüne Minna, grüne Jungs, grüner Daumen 
Weiß: weiße Weihnachten, weiße Weste, weißer Tod 
Schwarz: schwarzer Humor, Schwarze Ökonomie, Schwarze Zahlen 
 
Verbindungen mit Farbadjektiven sind universal und häufig. Auch die Assoziation, die die 
Farbe weckt, ist universal.  
 
Gebrauch von Phrasemen  
Nach Donalies haben Phraseme wichtige Funktion bei unserer Kommunikation, und zwar sie 
vereinfachen sie. Die Leute können mit Phrasemen etwas besser ausdrücken. Daneben stauern 
Phraseme unsere Kommunikation, vor allem steuern sie die Aufmerksamkeit des Hörerlesers. 
Mit Phrasemen machen wir eine sprachliche Äußerung auffälliger, vielleicht auch attraktiver, 
und letztendlich könnte man mit Phrasemen auch spielen und damit beim Leser einen 
Überraschteffekt wecken. »Dabei geht es um kreativ-innovativen Gebrauch der wiederholten 
Rede im Gegensatz zur routinierten oder imitativ-akkommodieren der Haltung.«16  
 
Mit Phrasemen kann man »ein Gespräch eröffnen und {…} schließen, einen bestimmten 
Argumentationszusammenhang für ein Problem kontextualisieren {…} oder auch jegliche 
Argumentation abblocken, etc.
17
  
                                                 
16
 (Łabno-Falęcka 1995, 318, zit. nach Donalies 2009: 49) 
17
 (Feilke, 1996, 268, zit. nach Donalies 2009: 49) 
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Mit Phrasemen können wir uns in der Kommunikation expressiv äußern, d.h. werten, 
vereinfachen, überzeichnen, zuspitzen, veranschaulichen, verschleiern, verstärken und 
verwischen. 
 
Phraseme sind daneben auch besonders oft »emotionale, Affektivierungen; sie sprechen von 
Erwartung, Hoffnung, Wunsch, Einschätzung und Bewertung«.18  
 
Nach Donalies wird damit den Phrasemen in der Forschungsnatur häufig starke Expressivität 
zugeschrieben. Das bedeutet, dass Phraseme Bestandteile haben »die auf besondere 
emotionale Involviertheit des Sprechers hindeuten.« 19 Mit Phrasemen können wir unsere 
Gefühle äußern bzw. zeigen und auch  »sehr oft bewertende Handlungen vollzogen«20  
Donalies schreibt, dass wir mit Phrasemen wirkungsvoll fluchten können.  »Fluchten erfüllt 
Funktionen. Zunächst stellt es ein Ventil für Enttäuschungen oder aufgestaute Gefühle dar 
und bietet die Möglichkeit, Aggressionen äußern zu können, ohne gewalttätig zu werden.« 21  
z. B. statt einen Menschen mit gemein oder böse zu beschreiben, sagt man, dass er oder sie 
eine schwarze Seele hat. 
Donalies schreibt, dass wir mit Phrasemen nicht nur unsere Gefühle äußern, sondern wir 
äußern uns über Gefühle. Mann verwendet Phraseme in der Situation, wo wir unsicher sind, 
welche Äußerung über eine Gefühlslage am besten passt. Dabei ist es aber wichtig, dass wir 
Phraseme auswählen, die angepasst der Situation sind. 
 
1.2 Farbe Schwarz  
1.2.1 Erklärung des Begriffs 
Schwarz wird folgend definiert: »Licht nahezu komplett absorbierend beziehungsweise kein 
Licht emittierend; Farbe, die im RGB-Farbraum Werte von Rot, Blau und Grün nahe Null 
hat.« 
 
Die Farbe Schwarz wird folgend charakterisiert als: 
1. als unbunte Farbe 
2. mit einem Farbstich (besonders Blau- oder Braunstich) 
3. bildlich: sehr dunkel, lichtlos 
                                                 
18
 (Greciano 2004, 163, zit. nach Donalies, 2009: 50) 
19
 (Hummer 2006, o.S. zit. nach Donalies, 2009: 50) 
20
 (Balsliemke 2005, 5, zit. nach Donalies, 2009: 50) 
21
 Crystal 1993, 61, zit. nach Donalies, 2009: 51). 
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Schwarz ist die Bezeichnung für eine Farb- und Helligkeitsempfindung, die beim 
Fehlen eines visuellen Reizes entsteht, also wenn die Netzhaut keine Lichtwellen oder 
nur Lichtwellen geringer Intensität im sichtbaren Spektrum wahrnimmt. Schwarz 
gehört, wie Weiß und Grau, zu den unbunten Farben. Ein Körper hat die 
„Körperfarbe“ Schwarz, wenn er bei Beleuchtung mit allen Frequenzen des Lichts 
(fast) kein Licht zurückwirft; als Lichtfarbe ist Schwarz das Nicht-Aussenden jeglicher 
Lichtfrequenz. Schwarz ist als Sinneswahrnehmung (Lichtfarbe) eine Farbqualität. 
Physikalisch bedeutet Schwarz Abwesenheit von (sichtbarem) Licht jeglicher 
Wellenlänge. Als Körperfarbe ist Schwarz die Absorption aller Lichtfrequenzen. 
 
Durch die mehrdeutige Nutzung des Begriffs Farbe entsteht die Unklarheit, ob Schwarz eine 
Farbe ist. Alltagssprachlich werden meist sowohl Schwarz als auch Weiß als Farben 
angesehen. In der Fachterminologie wird Schwarz als eine unbunte Farbe bezeichnet, da ihr 
die Farbigkeit, die Buntheit fehlt. 
 
Schwarz ist nicht Teil der elektromagnetischen Strahlung, die wir mit dem Auge sehen 
können (sog. Farbe). Schwarz ist ein optischer Zustand, bei dem kein Licht in unser 
Auge fällt - bzw. nur so wenig, dass die Sinneszellen der Augen nicht aktiviert 
werden. Deshalb ist Schwarz im Kontext des Lichtspektrums keine Farbe (mit einer 
bestimmten Wellenlänge), sondern ein Zustand des Auges: Wenn kein Licht ins Auge 
fällt, wirkt es schwarz. Das Gegenteil ist bei Weiß der Fall: Wenn Licht aller 
Wellenlängen ins Auge fällt, entsteht ein weißer Eindruck. Schwarz und weiß haben 
also keine bestimmte Wellenlänge. 
 
Schwarze Körper sind Gegenstände, die schwarz erscheinen, wenn sie unter der aktuellen 
Ausstrahlung kein Licht zurückwerfen. Sie besitzen die Körperfarbe Schwarz, wenn sie beim 
Anstrahlen mit dem kompletten Lichtspektrum kein Licht zurückwerfen.  
Zusammenfassens ist Schwarz  als eine Farbe kategorisiert, die im Vergleich zur Umgebung 
keine oder fast keine Lichtmenge reflektiert oder abstrahlt. 
 
1.2.2 Etymologie 
Schwarz besitzt mehrere unterschiedliche Wurzeln im indoeuropäischen Sprachstamm: 
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Die englische Bezeichnung Black kommt aus dem Altenglischen blæc ("schwarz, dunkel", 
auch, "Tinte"), von Proto-Germanisch *blakkaz ("gebrannt"), von Proto-Indoeuropäisch 
*bhleg- ("brennen, scheinen"), vom Stamm *bhel- ("scheinen") und ist mit Altsächsisch blak 
("Tinte"), Althochdeutsch blach ("schwarz"), Altnordisch blakkr ("dunkel"), Niederländisch 
blaken ("brennen"), und Schwedisch bläck ("tinte") verwandt. 
Schwarz wurde mit zwei lateinischen Synonymen beschrieben.: ater und niger. Letztere 
("kräftiges schwarz") setzte sich durch und kommt heute in romanischen Sprachen vor, etwa 
noir im Französischen, und in dem Landesnamen Nigeria. Althochdeutsch hatte ebenfalls 
zwei Wörter: swartz (trübes Schwarz), und blach (kräftiges Schwarz). Diese sind parallel zu 
Mittelenglisch swart (trübes Schwarz) und blaek (kräftiges Schwarz).  
 
1.2.3 Schwarz in Kultur  
Schwarz wird als Farbe in verschieden Bereichen der Kultur verwendet. In der Kunst/Malerei 
ist Schwarz eine Farbe, die man zum Mischen nehmen kann, um Farbtöne abzudunkeln. Ein 
sehr berühmtes abstraktes Kunstwerk stammt von dem russischen Maler Kasimir Melewitsch: 
das schwarze Quadrat. 
Auch in der Mode spielt Schwarz eine bedeutende Rolle. Im frühen 20. Jahrhundert  wandelte 
sie sich von einer Trauerfarbe hin zu einer Vornehmheit. Als Kleidungsfarbe wirkt Schwarz 
nicht nur schick sondern auch düster und verschlossen. Schwarz ist als Kleidungsfarbe eine 
klassische Businessfarbe, wirkt edel, feierlich und vermittelt Seriosität. In der Mode steht 
Schwärze für vornehm, geheimnisvoll, exklusiv. Außerdem äußert schwarze Kleidung 
Dominanz,  Selbstbewusstsein und verleiht eine mächtige Aura und Autorität ((z. B. schwarze 
Tracht der bürgerlichen Autorität (Bürgermeister, Richter)). Schwarze Kleidung strahlt je 
nach Umfeld oder Anlass etwas sehr Unterschiedliches aus. Ein sehr berühmtes Kleidstück ist 
das kleine Schwarze
22
, das im Kleiderschrank bei keiner Frau fehlen darf.  Heutzutage wird 
Schwarz in Europa nicht nur zu Trauerfeiern getragen sondern ist man auch im 
Geschäftsleben in Schwarz stets passend angezogen. Schwarz ist im Bereich der Mode eine 
Option.  
Kulturell bestimmt Schwarz das Aussehen bestimmter Gruppen oder Trends: Bei Anhängern 
der Gothicszene gehören die schwarzen Klamotten zur Lebensphilosophie und im SM-
Bereich dürfen schwarzer Lack und Leder nicht fehlen.. Auch in der Metalszene ist Schwarz 
die Leitfarbe für Kleidung. In den „härteren“ Spielarten wie Metal (Black Metal / Death 
                                                 
22
 D.h. ein schwarzes Kleid 
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Metal) kommt Schwarz in Tarnmustern für Kleidung und auch für Alltagsgegenstände 
(Rucksack, Zelt, …) vor.  
In vielen Kampfsportarten/Kampfkünsten -wie Jiu Jitsu, Judo, Taekwondo und Karate- wird 
ein Gürtel (jap. Obi) als Teil der Kampfsportkleidung (jap. Keikogi) getragen. Der schwarze 
Gurt repräsentiert den Kenntnisstand des Budokas und wird nach Bestehen der ersten 
Meisterprüfung, der so genannten Dan-Prüfung, verliehen und getragen. Die Person wird 
dann auch Danträger genannt und kennzeichnet einen Meister (jap. Sensei) der jeweiligen 
Kampfsportart.  
Der Farbe Schwarz wird auch die kulturspezifische Bedeutung-Hautfarbe zugeschrieben. 
Hautfarbe Schwarze(r) ist oft auch die Bezeichnung für eine Person afrikanischer 
Abstammung und entsprechend dunkler Hautfarbe, z. B. Afroamerikaner. In Afrika ist 
Schwarz die schönste Farbe (Haut, fruchtbare Erde). 
In der Vergangenheit hatte die Farbe Schwarz mehrere politische Bedeutungen. So war der 
schwarze Stern zu Beginn der Neuzeit Symbol für den Anarchismus. Ebenso nutzten Anfang 
des 20. Jahrhunderts faschistische Bewegungen in Italien schwarze Hemden als einheitliches 
Symbol. In der Gegenwart wird in Deutschland unter den „Schwarzen“ die Christlich 
Demokratische Union Deutschlands beziehungsweise deren Sympathisanten verstanden. Die 
Farbe Schwarz wurde nicht von der CDU selbst bestimmt, sondern von politischen Gegnern 
zugewiesen. Die CSU wird in der Fraktionsgemeinschaft oft gemeinsam mit der CDU in 
Schwarz dargestellt. Da der Konservatismus aus dem christlichen Milieu stammte und so mit 
Priestern, die die Farbe Schwarz trugen, in Verbindung gebracht wurde, etablierte sich die 
Farbe. Aus diesem Grund benutze die CDU schwarz für ihre Außendarstellung nur noch 
selten. Die Jugendorganisation der Partei, die Junge Union (JU), begann jedoch 2004, ein 
Markenzeichen aus der Farbe Schwarz aufzubauen, indem sie eine große Kampagne mit dem 
Slogan „Black is beautiful“ starteten. Die Farbe Schwarz steht neben Trauer und 
Depressionen für Stärke und Kraft, jenen beiden Eigenschaften, mit denen sich die 
Christdemokratische Partei Deutschlands identifizieren möchte. 
In Räumen soll man Schwarz vorsichtig einsetzen, sonst wirkt es schnell beengend und wirkt 
bei großflächiger Anwendung auf die Stimmung. Schwarze Möbel wirken zwar exklusiv, aber 
auch hart und sachlich.  
Schwarz findet man auch in der Natur, von großen gefährlichen Raubtieren wie der schwarze 
Panther bis den kleinen Tieren wie Rappe, Rabe, Hund, Katze, Spinne oder Käfer. Alle 
verbindet ihre gänzliche Schwarzfärbung des Fells oder Melanismus genannt. Allerdings ist 
ein vollständig schwarzes Äußeres schon etwas Besonderes in der Natur. Schwarze Pflanzen 
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wie die schwarze Orchidee findet man seltener und  sticht daher umso mehr aus der Florawelt 
heraus. 
 
1.2.4 Schwarz als Kultursymbol  
Schwarz ist eine Farbe, zu der Menschen verschiedene Bedeutungen in der Kultur und 
unserem Alltagsleben zugeschrieben haben. In der Symbolik gilt Schwarz für eine Farbe der 
Negation, Wahrheit, Todes und der Trauer, des Unglücks, des Bösen, des Geheimen und 
Illegalen. Schwarz weckt die Assoziationen auf Tod, Trauer, Finsternis, das Ende, schwarze 
Magie, das Böse,... und  bezeichnet deshalb etwas Negatives oder Schlechtes. 
Schwarz ist ein Symbol für negative Ereignisse und ist auch Farbe des Schmutzes und des 
Unglücks. Trotzdem kann Schwarz auch eine positive Bedeutung darstellen, da Schwarz  
auch die Farbe der Individualität, der Extravaganz und der Eleganz ist. Daneben kann  
Schwarz auch Farbe des Lebens, der Energie, Kreativität und Fruchtbarkeit sein. Einerseits  
kann Schwarz undurchdringlich sein und deshalb oft als bedrohlich wahrgenommen werden, 
andererseits kann sie im positiven Sinne auch tiefgründig, mutig und entschieden wirken. 
 
Schwarz steht für Luxus z. B. eine noble Luxuslimousine ist meistens schwarz, nie gelb. 
Außerdem ist Schwarz die Farbe der Würde (schwarzer Anzug, Priester tragen schwarze 
Talare). Einerseits unterstreicht Schwarz eine kühle Ausstrahlung, andererseits weckt es auch 
Interesse. Schwarz steht in Opposition zu Weis und ist unter allen Farben die negativste. 
Schwarz ist »die Farbe der Dunkelheit und die Nacht, die als bedrohlich empfunden 
werden«.23 Ein Gefühl von Neugier, aber auch Furcht wird damit verbunden. 
 
Dobrovoljski/Piireinien beschreibt Schwarz folgend: 
Mit Schwarz werden Tod, Trauer und Hoffnungslosigkeit assoziiert, was sich in der 
schwarzen Trauerkleidung, Trauerbefragung usw. manifestiert. Auch das Böse wird 
mit Schwarz verbunden. Der Teufel wird als schwarz dargestellt: Sein reich ist 
schwarz, er wird als Fürst der Finsternis bezeichnet.  
 
Im Aberglauben spielt Schwarz eine wichtige Rolle. Einige abergläubische Vorstellungen mit 
schwarzen Tieren haben sich bis in die Gegenwart erhalten. Z. B. die schwarze Katze, die 
einem von links dem Weg überquert, Pech verspricht oder das Berühren eines vom Ruß 
geschwärzten Schornsteinfegers Glück bringt und ist deshalb ein Glückssymbol. 
                                                 
23
 Dobrovoljski Piireinien (1997:250- 251) 
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Bestimmte Gegenstände gelten als ein Zeichnen für Glück/Unglück, Spuk oder Magie. In 
Rußland werden schwarze Katzen mit Magie, Spuk und Unheil verbunden. Eine Assoziation 
von Schwarz mit Unglück klingt noch in dt. Unglücksrabe an. 
 
In Märchen und Sagen erscheinen der Teufel oder böse Dämonen oft in Gestalt 
schwarzer Tiere. Der schwarze Rabe (Begleiter Wotans) galt als Todesverkünder. Die 
schwarze Spinne gilt als gefährlichste ihrer Art. Schwarze Hunden, schwarze Katzen 
oder Hasen treten in den Volkserzählungen des Westmusterlandes als Teufelsgestalten 
auf, die den Menschen Unglück bringen.24  
 
Nach Dobrovoljskiij/Piireinien wird Schwarz zum Symbol der Negation der irdischen 
Eitelkeit und des Prunks und wurde so zur Farbe der Priestergewänder. Daraus wird Schwarz 
die Farbe konservativer, kirchenorientierter Parteien. Schwarz ist eine Farbe der 
Konservativen. 
 
Nach Dobrovolskiij/Piireinen gibt es in der Bewertung von Schwarz als Farbe des Schlechten 
keinen Unterschieden zwischen den europäischen und asiatischen Kulturen.  
»In Japan ist schwarze Farbe als Trauerfarbe heute allgemein üblich. Weiße 
Trauerkleidung begegnet in Japan gegenwärtig anders als früher, nur noch ganz selten, 
ist auf bestimmte Richtungen innerhalb des schintoistischen Volksglaubens 
beschrankt«.25  
 
Dobrovolskiij/Piireinen schreibt, dass dieses quasi universale auf die gleiche physische und 
psychische Beschaffenheit der Menschen unterschiedlicher Kulturen zurückzuführen wird, da 
alle Menschen Dunkelheit gleichermaßen als bedrohlich empfunden. 
 
Zusammenfassend äußern sich Dobrovolskiij/Piireinen zur Farbe Schwarz und ihrer 
Kultursymbolik folgend: 
Bei Schwarz zeigen sich die stärksten Gemeinsamkeiten zwischen Sprachsymbolik 
und Kultursymbolik unter allen übrigen Farben. Schlecht ist die nahezu einzige 
symbolische Funktion in Phraseologismen. Sie manifestiert sich in einem breiten 
Spektrum, das von charakterlicher Schlechtigkeit  über Unglück und Gefahr bis zu 
                                                 
24
 Ebd. 
25
 Dobrovoljski Piireinien, (1997: 242) 
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pessimistischer Stimmung und Illegalität reicht. Viele dieser Teilaspekte des 
Schlechten sind in der Symbolik in den kulturell- relevanten Zeichensystemen 
wiederzufinden. Schwarz in der symbolischen Bedeutung »schlecht« ist ein Symbol 
par excellence, und zwar in allen untersuchten Sprachen.
26
   
 
1.2.4.1 Psychologische Wirkung 
Schwarz wirkt auch auf unsere psychologische und physische Stimmung. Nach 
Dobrovolskiij/Piireinen wird Schwarz mit bedrückter psychischer Verfassung verbunden. 
Schon in der antiken und mittelalterlichen Humoralpathologie trat bei Schwermütigen 
schwarze Galle ins Blut über. Sie wurden Melancholiker genannt. So wurde  Schwarz schon 
in der Antike symbolisch mit »depressiv« in Verbindung gebracht. »In der Lehnübersetzung 
nl. zwartgallig »griesgrämig, pessimistisch wirken diese antiken Vorstellungen bis heute 
nach.«27  
 
Mit Schwarz werden auch folgende Körperhaltung bzw. Charakteristika des Menschen 
ausgedrückt. 
 Egozentrisch: Mit der entsprechenden Körperhaltung kann Schwarz Arroganz und 
Ich-Bezogenheit ausdrücken. 
 Coolness: Lässig in Schwarz- damit strahlt man Gelassenheit aus. 
 Seriosität: Das Schlichte der Farbe Schwarz verleiht dem Träger das passende Flair, 
um ernst genommen zu werden. 
 
Menschen, die Schwarz oft tragen, wirken psychologisch als selbstbewusst, erfolgsorientiert, 
beharrlich und geheimnisvoll.  
 
1.2.5 Weiß als Kultursymbol  
Symbolfunktion von Weiß ist Gut während die gleichzeitig evozierte Schwarz für Tod, 
Nichtsein, Holle steht.  
Weis ist die Farbe der Heiligkeit und des Lichtes, die allgemein als angenehm und 
positiv empfunden werden. In verschiedenen kulturellen Kenntnissystemen ist Weis in 
erster Linie die Symbolfarbe der Reinheit, Wahrheit und Unschuld. In vielen Kulturen 
                                                 
26
 Dobrovolskiij/Piireinen, (1997:251)   
27
 Ebd. 
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dienen weise Gegenstände vor allem weise (d.h. nicht gefärbte) Gewänder, zur 
Versinnbildlichung dieser Werte.
28
 
 
In der katholischen Liturgieallergorese gilt Weiß als Zeichen der Reinheit Christi, der 
Sündenvergebung, Auferstehung oder österlichen Freude. 
 
In der Volkssymbolik kennzeichnet Weiß auch die negativen Züge. Gespenster, 
übernatürliche Wesen, Totengeister werden als weißen Gestalten gedacht. 
 
In der japanischen Kultur ist Weiß symbolisch positiv konnotiert als Farbe der 
Reinheit und der Einfachheit, zugleich als Farbe des höhen Alters. Mit dem sich die 
Vorstellung des Ehrwürdigen verbindet. In früheren Zeiten war Weiß in Japan (auch 
China) traditionell die Farbe der Trauer; sie symbolisiert religiöse Vorstellungen von 
der Reinkarnation, wobei der Tod nicht das Ende des Daseins bedeutet. Weis ist in 
Japan auch die Farbe der Feierlichkeit und Fröhlichkeit (im Gegensatz zu Schwarz und 
Weis als Farbe der Trauer.) Weis wird einerseits als Farblosigkeit, Nichtfarbe 
aufgefasst, andererseits wird Weiß als die Vereinigung aller Farben im Spektrum des 
Lichtes sowie als Farbe der Heiligkeit aufgefaßt.29  
 
Die wichtigste symbolische Funktion von Weiß in Phraseologismen ist gut, positiv, die sich in 
Aspekten wie wahr, rechtmäßig, aufrichtig, unschuldig manifestiert. Sie begegnet 
gleichermaßen  in europäischen Sprachen und im Japanischen. In dieser Funktion zeigen sich 
deutliche Übereinstimmungen von Sprachsymbolik und Kultursymbolik.  Weiß ist die einzige 
Farbe, mit der die Wahrheit und Unschuld usw. versprachlicht und ebenfalls in den 
kulturellen Kenntnissystemen versinnbildlicht werden. 
 
Durch den Kontrast der Farben Schwarz und Weiß kann die Polarität von Gut und Böse, 
Wahr und Unwahr symbolisiert werden. 
                                                 
28
 Dobrovolskiij/Piireinen (1997: 238)  
29
 Dobrovolskiij/Piireinen (1997: 240)   
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2 Empirischer Teil 
2.1 Arbeitsverlauf 
      Der theoretische Teil ist in zwei Teilen gegliedert. Im ersten Teil werde ich zuerst die 
Liste der ausgewählten Lexeme aufgezählt. Herausgehend aus dieser Liste werde ich  
sprachliche Unterschiede zwischen den Lexemen »črn« in beiden Sprachen analysieren. Ich 
werde die Unterschiede der Lexeme bei den grundsätzlichen sprachlichen Punkten betrachten: 
Aufbau und Schreibung der Lexeme. Aus diesen Unterschieden werde ich dann weiter auf 
den Kontext aufgehen, wo ich vor allem die Übersetzung  betrachten will.  
      Beim Vergleich in der Schreibung werde ich die Schreibung bei metaphorischen Lexemen 
»črn« in Nominalphrasen im Slowenisch im Vergleich mit deutschen Entsprechungen unter 
die Lupe nehmen. Dabei werde ich aus den slowenischen Lexemen ausgehen.  
Die Schreibung bzw. der Vergleich der Schreibung werde ich unter drei Aspekten 
analysieren. Zuerst werde ich die Unterschiede der Schreibung unter den Aspekt groß-klein 
Schreibung bei metaphorischen Lexemen »črn« in Nominalphrasen zwischen den 
Slowenisch-Deutch schreiben. Dann werde ich die Schreibung unter den Aspekt getrennt- 
zusammen bei Lexemen analysieren und letztendlich werde ich die metaphorischen Lexeme 
»črn« in Nominalphrasen aus dem Bereich Biologie (Flora und Fauna) analysieren. 
Für meinen Vergleich werde ich nur ein Paar Lexemen (3-6) auswählen, um die Unterschiede 
deutlich zu machen. Beim Vergleich werde ich die Unterschiede zwischen den 
metaphorischen Lexemen »črn« in Nominalphrasen im slowenischen und Deutschen erklären. 
       Im zweiten Teil widme ich mich der Verwendung der Lexeme im Kontext. Aus dem 
Kontext werde ich die Unterschiede zwischen der slowenischen und deutschen Sprache 
machen und diese weiter erklären. Auch hier werde ich zwei Aspekte betrachten und 
analysieren. Die Mehrdeutigkeit und die Übersetzung. 
 
2.2 Inventar metaphorischer Lexemen »črn« in Nominalphrasen 
und ihre Bedeutungen 
Hier wird die ausgewählte Liste der metaphorischen Lexemen »črn« in Nominalphrasen 
alphabetisch aufgezählt. Zur leichten Orientierung und später Verarbeitung (Vergleich) 
werden die Lexeme nach Genus (im Slowenisch) gegliedert (zuerst Maskulina, dann folgen 
Feminina und am Ende Neutra Substantive).  Zu der Liste der aufgezählten Lexeme werde ich 
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auch ihre kürze Erklärung (Die Bedeutung), zugeschrieben. Bei den Lexemen, die aus dem 
Bereich Biologie (Flora und Fauna) stammen, wird auch ihr lateinischer Name genannt.  
 
2.2.1 Lexem »črn« im maskulina Substantiven (im Slowenischen) 
 
 črni dan - ein schwarzer Tag  
Bedeutungserklärung:  Ein schwarzer Tag bedeutet ein Unglückstag; ein Tag, an dem alles 
misslingt; ein Tag, an dem man immer nur Pech hat 
 
 črni gozdiček - die Schwarzwälder Kirschtorte (in der Schweiz 
Schwarzwäldertorte) 
Bedeutungserklärung: Der Schwarzwald ist eine Sahnetorte mit Kirschen.  
 
 črni humor - schwarzer Humor, auch Galgenhumor 
Bedeutungserklärung: Als schwarzer Humor wird Humor bezeichnet, der Verbrechen, 
Krankheit, Tod und ähnliche Themen, für die gewöhnlich eine Abhandlung in ernster Form 
erwartet wird, in satirischer oder bewusst verharmlosender Weise verwendet. Oft bezieht er 
sich auf Zeitthemen. Schwarzer Humor bedient sich häufig paradoxer Stilfiguren. Nicht selten 
löst er Kontroversen aus darüber, ob man sich über die genannten Dinge lustig machen dürfe 
und wo die Grenzen des guten Geschmacks lägen; besonders ist dies der Fall, wenn religiöse 
und sexuelle Themen und tragische Ereignisse zum Gegenstand genommen werden. Es wird 
vor allem im Film und Literatur verwendet. Wirkt makaber und lustig zugleich.  
Bedeutungserklärung: Galgenhumor übt oder besitzt, wer in einer für ihn nachteiligen, 
bedrohlichen oder ausweglosen Situation ein komisches Element findet und seine Lage oder 
sich selbst belacht oder verspottet, indem er beispielsweise sein tatsächliches oder 
vermeintliches Unglück auf humoristische oder ironische Weise in einen Vorteil umdeutet. 
Wörtlich meint Galgenhumor entsprechende Aussprüche eines Verurteilten auf dem Weg zum 
Galgen.  
Das Wörterbuch Duden definiert Galgenhumor als „gespielte[r] Humor, vorgetäuschte 
Heiterkeit, mit der jemand einer unangenehmen oder verzweifelten Lage, in der er sich 
befindet, zu begegnen sucht. 
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 črni labod - der Schwarze Schwan 
 
Bedeutungserklärung: Der Schwarze Schwan ist ein philosophischer Begriff und wurde als 
die »Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse» beschrieben. Der Begriff wurde von 
Nassim Taleb in seinem Buch »Der Schwarze Schwan« erfunden. In seinem Buch »Der 
Schwarze Schwan« behauptet er, dass die Menschen die komplexe Welt, in der sie leben, 
nicht verstehen können. 
 
 črni moţ - Der Schwarze Mann, auch Böggelmann 
Bedeutungserklärung: Schreckgestallt für kleine Kinder (ugs.) 
Andere Bedeutungserklärungen: Der Schwarze Mann bezeichnet auch ein Kinderspiel. Wer 
hat Angst vorm Schwarzen Mann? Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann? ist ein Laufspiel 
für mehrere Spieler, das sich besonders im Sportunterricht in Grundschulen sowie bei 
Jugendlagern einiger Beliebtheit erfreut. 
Der Schwarze Mann, auch Böggelmann bezeichnet, bedeutet „gemasked“ oder beschreibt 
einen Mann, der eine schwarze Maske trägt. Aus dem deutschen Begriff stammt das englische 
Beschreibung Boogeyman. 
 
 črni petek - der schwarze Freitag  
Bedeutungserklärung: Schwarzer Freitag bezeichnet einen Börsenkrach bzw. einen  
schwereren Rückschlag. 
 
 črni kontinent/črna celina - der Schwarze Kontinent 
Bedeutungserklärung: Unter dem Begriff der Schwarze Kontinent wird der Kontinent Afrika 
bezeichnet. 
 
 Črni Peter - Schwarzer Peter  
Bedeutungserklärung: Schwarzer Peter beschreibt eine Person, die etwas schlecht getan hat. 
Schwarzer Peter ist auch eines der am weitesten verbreiteten Kartenspiele für Kinder. 
 
 črni premog - die Steinkohle, die Schwarzkohle  
Bedeutungserklärung: Steinkohle verschreibt man als harte, schwarze, fettig glänzende Kohle 
mit hohem Anteil an Kohlenstoff bzw. als Heiz-, Brennmaterial verwendete Steinkohle. 
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 črni raček - ein hässliches Entlein 
Bedeutungserklärung: Als ein hässliches Entlein wird eine Person, meinst ein Mädchen, 
beschrieben, das nicht besonders hübsch ist. 
 
 črni scenarij - ein schwarzes Szenario 
Bedeutungserklärung: Ein Szenario, wo alles schlecht aussieht. 
 
 črni trg - der schwarze Markt; der Schwarzmarkt  
Bedeutungserklärung: Unter einem Schwarzmarkt (auch Schleichhandel) versteht man einen 
illegalen Teil der Schattenwirtschaft. Der Begriff bezeichnet einen illegalen Markt. 
 
Flora und Fauna 
 črni labod - der Trauerschwan   
Bedeutungserklärung: Der Trauerschwan (Cygnus atratus) oder Schwarzschwan ist eine 
Vogel-art aus der Gattung der Schwäne (Cygnus) und der Familie der Entenvögel (Anatidae). 
Er ist der einzige fast völlig schwarze Schwan und hat außerdem den längsten Hals aller 
Schwäne. 
Der lateinische Name: Cygnus atratus  
 
2.2.2 Lexem »črn« im feminina Substantiven (Im Slowenischen) 
 
 črna gradnja - der Schwarzbau  
Bedeutungserklärung: Als Schwarzbau wird ein illegal errichtetes Bauwerk bezeichnet, d.h. 
es liegt keine öffentlich-rechtliche Baugenehmigung dafür vor. 
 
 črna kava - der schwarze Kaffee  
Bedeutungserklärung: Ein Kaffee ohne Milch 
 
 črna komedija - die schwarze Komödie 
Bedeutungserklärung: Als schwarzer Humor wird Humor bezeichnet, der Verbrechen, 
Krankheit, Tod und ähnliche Themen, für die gewöhnlich eine Abhandlung in ernster Form 
erwartet wird, in satirischer oder bewusst verharmlosender Weise verwendet. Oft bezieht er 
sich auf Zeitthemen. Schwarzer Humor bedient sich häufig paradoxer Stilfiguren. Nicht selten 
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löst er Kontroversen aus darüber, ob man sich über die genannten Dinge lustig machen dürfe 
und wo die Grenzen des guten Geschmacks lägen; besonders ist dies der Fall, wenn religiöse 
und sexuelle Themen und tragische Ereignisse zum Gegenstand genommen werden. In der 
darstellenden Kunst nennt man auf schwarzen Humor setzende Werke schwarze Komödien. 
 
 črna kronika - die schwarze Chronik  
Bedeutungserklärung: Eine Chronik ist eine geschichtliche Prosadarstellung, die die 
Ereignisse in zeitlicher Reihenfolge geordnet darstellt. Chroniken können von knappen, 
reinen Datenlisten bis hin zu ausführlichen Schilderungen für einzelne Jahresereignisse 
reichen.Tragische nachrichten über Unfällen, Mörder,… 
 
 črna lista - die schwarze Liste  
Bedeutungserklärung: Von bestimmten Kreisen aufgestellte Liste missliebiger oder 
verdächtiger Personen, die man bei günstiger Gelegenheit zur Rechenschaft ziehen mochte. 
 
 črna luč - das schlechtes Licht  
Bedeutungserklärung: Etwas/jemanden im negativen Licht darstellen oder auf jemanden fällt 
ein schlechtes Licht/jemand macht einen schlechten Eindruck, ein schlechtes / schiefes / kein 
gutes Licht auf jemanden / etwas werfen jemanden / etwas schlecht / ungünstig erscheinen 
lassen 
 
 črna luknja - ein schwarzes Loch  
Bedeutungserklärung: Das schwarze Loch ist ein Objekt, das in seiner unmittelbaren 
Umgebung eine so starke Gravitation erzeugt, dass weder Materie noch Information (etwa 
Licht- oder Radiosignale) diese Umgebung verlassen kann. Nach der Allgemeinen 
Relativitätstheorie verformt eine ausreichend kompakte Masse die Raumzeit so stark, dass 
sich ein Schwarzes Loch bildet. 
 
 črna magija - Schadenzauber oder die schwarze Magie 
Bedeutungserklärung: Schadenzauber, auch Schwarze Magie, Latein maleficium,   
»übles Werk«, bezeichnet magische Praktiken, mit denen jemand einem anderen Menschen 
Schaden zufügen will. Die Schadenzauber ausübende Person soll über ein geheimes Wissen 
und über außergewöhnliche Kräfte verfügen, die wirksam gemacht und auf ein bestimmtes 
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Ziel gelenkt werden. Eine häufig angewandte Methode basiert auf der gedachten 
Wirkungsbeziehung zwischen einem Bild und seinem Abgebildeten. Stellvertretend für die zu 
schädigende Person erfolgt in diesem Fall eine symbolische Handlung an etwas anderem, 
etwa an einer für den Zweck hergestellten Puppe, die in die Rolle eines Doppelgängers oder 
Schattens des fernen Adressaten tritt und im Ritual stellvertretend für ihn „leidet“. 
Die Schwarze Magie beschäftigt sich nur mit der negativen Wirkung magischen Handelns 
und wird  dazu verwandt, um Schaden auf andere herbeizuwünschen.  
 
 črna napoved - pessimistische, schlechte Prognose  
Bedeutungserklärung: Mit der schwarzen Prognose beschreibt man eine pessimistische 
Prognose. 
 
 črna pika - der schwarze Fleck  
Bedeutungserklärung: Der schwarze Fleck ist ein Symbol, welches seinen Ursprung im Werk 
die Schatzinsel hat. Die wohl verbreitetste Theorie ist, dass der schwarze Fleck ein 
Unglücksverheißer ist. Das bedeutet, dass derjenige, welcher den Zettel bekommt, bald 
sterben wird. 
 
 črna prihodnost - die schwarze Zukunft  
Bedeutungserklärung: Die Zukunftsaussichten negativ, pessimistisch einschätzen uns etwas  
Unerfreuliches, Schlimmes befürchten. 
 
 črna roka - die Schwarze Hand 
 
Bedeutungserklärung: Ehemaliger serbischer Geheimbund 
 
 
 črna skrinjica - der Flugschreiber  
Bedeutungserklärung: Der Flugschreiber ist ein Gerät, das in einem Flugzeug automatisch die 
technischen Daten des Fluges (Höhe, Geschwindigkeit usw.) aufzeichnet; Flugdatenschreiber. 
 
 črna umetnost - die schwarze Kunst 
Bedeutungserklärung: Buchdruck 
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 črna voţnja - das Schwarzfahren  
Bedeutungserklärung: Schwarzfahren ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für folgende 
Sachverhalte: Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ohne gültigen Fahrschein, siehe 
Beförderungserschleichung und Führen eines Kraftfahrzeugs ohne gültige Fahrerlaubnis. Der 
Begriff ist womöglich eine Ableitung des Begriffs „schwärzen“, mit dem zunächst der 
Schmuggel, später alle möglichen Arten von illegalen Aktivitäten bezeichnet wurden. Die 
Bezeichnung schwarz stammt nach unterschiedlichen Quellen entweder von der Tatsache, 
dass solche Tätigkeiten meist in der Nacht durchgeführt wurden oder von der Gewohnheit der 
Schmuggler, die Gesichter zu schwärzen, um sich unkenntlich zu machen. 
 
 črna ţivina - wie ein Pferd/Tier arbeiten  
Bedeutungserklärung: Schuften/arbeiten wie ein Pferd sehr viel/übermäßig /bis an die 
Grenzen der Kraft arbeiten oder sehr viel /übermäßig / bis an die Grenzen der Kraft arbeiten  
 
Flora und Fauna 
 črna mamba - die Schwarze Mamba 
Bedeutungserklärung: Die Schwarze Mamba ist eine Schlange  
Der lateinische Name: Dendroaspis polylepis 
 
 črna vdova - die Schwarze Witwe 
Bedeutungserklärung: Schwarze Witwe ist eine Webspinne 
Der lateinische Name: Latrodectus tredecimguttatus 
 
2.2.3 Lexem »črn« im neutra Substantiven (im Slowenischen) 
 črno zlato - das schwarze Gold  
Bedeutungserklärung: Die Bezeichnung schwarzes Gold bezog sich im Laufe der Geschichte 
und abhängig vom Kulturkreis auf verschiedenste kostbare Rohstoffe: Erdöl, Kohle, Pfeffer 
und mehr. 
 
2.2.4 Lexem »črn« in pluralen Substantiven (im Slowenischen) 
 črne koze - schwarze oder hämorrhagische Pocken („schwarze Blattern“ oder 
Variola haemorrhagica) 
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Bedeutungserklärung: Pocken (Blattern) ist eine hochansteckende Infektionskrankheit, die 
durch Viren ausgelöst wird. 
 
 črni oblaki - die dunkle Wolke  
Bedeutungserklärung: Unheil / Streit droht; Unannehmlichkeiten  / Schwierigkeiten drohen 
getrübte Stimmung  
 
 črne srajce - die Schwarzhemden  
Bedeutungserklärung: Als Schwarzhemden (italienisch: camicie nere) wurden inoffiziell die 
Mitglieder paramilitärischer Milizen der italienischen Faschisten bezeichnet. Offiziell 
formierten sich die Schwarzhemden von 1919 bis 1923 als Squadristen (italienisch: 
squadristi), danach von 1923 bis 1943 als faschistische Miliz (Milizia Volontaria per La 
Sicurezza Nazionale, kurz MVSN). 
 
2.3 Metaphorischen Lexemen »črn« in Nominalphrasen: Aufbau 
Bevor ich mit Lexemen »črn« im Kontext beginne, muss ich bei den metaphorischen 
Lexemen »črn« zwischen der slowenischen und deutschen Sprache zuerst einen wichtigen 
Punkt betrachten, und zwar Aufbau. Der Aufbau ist bei den Lexemen »črn« sowohl in der 
slowenischen als auch in der deutschen Sprache gleich. 
Bei den slowenischen Lexemen ist die Gliederung folgend: An der ersten Stelle kommt 
Farbadjektiv »črn« dann folgt das Nomen. 
z. B. črna ekonomija 
Gliederung : Farbadjektiv (črna) + Nomen (ekonomija) 
Dasselbe gilt für die deutsche Sprache. Als ein interessanter Fakt folgt die Gliederung im 
Spanischen umgekehrt. Nomen + Farbadjektiv; z. B. camisa azul = modra srajca 
 
2.4 Metaphorischen Lexemen »črn« in Nominalphrasen: 
Vergleich in der Schreibung 
 
2.4.1 Schreibung von Phrasemen mit Farbadjektiven 
Donalies schreibt Folgendes über die Schreibung der Phraseme mit Farbbezeichnungen. 
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Ganz gleich, ob Phrasem oder nicht. Deutsche Verbindungen aus Substantiv und 
attribuierendem Adjektiv sind regelmäßig rechtskernig, das heißt: Der Kern der 
Verbindung, das Substantiv, steht immer rechts, das Adjektiv immer links vor dem 
Kernsubstantiv, z. B. schwarzes Schaf, schwarzer Humor. Nur ausnahmsweise finden 
wir in altertümlichen Phrasemen und neuen Produktbezeichnungen auch linkskernige 
Verbindungen, Forelle Blau Röslein Rot, … in romanischen Sprachen ist das 
bekanntlich anders: dort liegt das Adjektiv überwiegend dem Substantiv, steht also 
überwiegend rechts:30 
dt. frz.  span. 
helles Bier biere blonde cervesa rubia 
scharfes Schaf brebis galeuse oveja negra 
grune Bohnen haricots verts judia verde 
 
Mitunter wird die Zusammengehörigkeit der Verbindung grafisch markiert, indem das 
Adjektiv groß geschrieben wird: Schwarzes Brett, Schwarzes Meer31  
Besonders auffällig ist die grafische Kennzeichnung in Sprachen, in denen Kleinschreibung 
dominiert, etwa frz. Les Lieux saints, mer Noire, eng. Black Sea, slow. Črno morje  32 
Nach Donalies Es gibt solche Parallelen nur zwischen Substantivkomposita wie 
Schwarzmarkt und Substantivphrasemen wie Schwarzer Markt. 
 
Es gibt zahlreiche Adjektiv-Substantiv-Phraseme, die im Deutschen am meisten als 
Komposita geschrieben werden z.B.  dt. Schwarzmarkt  slow. črni trg. Andere Sprache, im 
Vergleich zu dem Deutschen, neigen weniger zum Komposita. Wo im Deutschen Komposita 
stehen, stehen dort Phraseme, z. B. nl. grauwe gan. 
 
2.4.2 Schreibung: Große/kleine Schreibung 
Beispiele: 
črna napoved - schwarze Prognose 
črno zlato - schwarzes Gold 
črna napoved - schwarze Prognose 
črna figura - schwarze Figur 
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 Donalies (2009: 61) 
31
 Ebda. 
32
 Donalies (2009: 62) 
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črna umetnost - schwarze Kunst 
črni humor - Schwarzer Humor 
 
Aus diesen Beispielen ist zu sehen, dass bei dem metaphorischen Lexem »črn« in 
Nominalphrasen im Slowenisch sowohl das Lexem »črn« als auch das Substantiv (napoved 
oder scenarij)  klein geschrieben werden, ausgehen davon, dass das Lexem »črn« nicht 
Eigenname ist. (z.B. Črna gora). Im Deutschen wird das metaphorische Lexem »črn« in 
Nominalphrasen klein geschrienen, ausgehen davon, dass es nicht ein Eigenname ist. (z.B. 
Der Schwarze Peter). In der deutschen Sprache werden die Nominalphrasen mit Lexem »črn« 
groß geschrieben, weil im Deutschen  alle Substantive groß geschrieben werden. Im 
Slowenisch werden dagegen alle Substantive klein geschrieben. 
 
Eigennamen  
Beispiel: 
 
Črni Peter - Schwarzer Peter 
 
Wenn es sich um einen Eigennamen handelt, werden die metaphorischen Lexeme »črn« in 
Nominalphrasen sowohl im Slowenisch als auch im Deutschen als ein Eigenname groß 
geschrieben. (Črni Peter, Črno Morje) 
 
2.4.3 Schreibung: Große/kleine Schreibung: Flora und Fauna 
Da ich viele metaphorische Lexeme »črn« in Nominalphrasen aus dem Bereich Biologie 
(Flora und Fauna) gesammelt habe, werde ich ihre Schreibung getrennt analysieren. 
 
črna vdova - Schwarze Witwe 
 
Die metaphorischen Lexeme »črn« in Nominalphrasen aus dem Bereich Flora und Fauna  
(Tiere und Pflanzen) werden im slowenischen klein geschrieben. In der deutschen Sprache 
werden die metaphorischen Lexeme »črn« in Nominalphrasen groß geschrieben, da es sich 
um ein Eigenname handelt. 
 
2.4.4 Schreibung: Zusammen/getrennte Schreibung 
Beispiele:  Zusammensetzungen  
 
črni trg - der Schwarzmarkt   
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črni premog - die Steinkohle, die 
Schwarzkohle  
 
črna voţnja - die Schwarzfahrt 
 
črna gradnja - der Schwarzbau 
 
črni kruh - das Schwarzbrot 
 
 
 
 
Aus diesen Beispielen ist zu sehen, dass die metaforischen Lexemen »črn« in 
Nominalphrasen im Slowenisch immer getrennt geschrieben werden. (z.B. črni trg).  
 
Beispiele: getrennt geshrieben 
črna duša - schwarze Seele 
črna pika - schwarzer Punkt 
črna očala - schwarze Brille 
črna magija - schwarze Magie 
In der deutschen Sprache werden die metaphorischen Lexeme »črn« in Nominalphrasen auf 
zwei verschiedener Weise geschrieben. Sie können sowohl getrennt als auch zusammen 
geschrieben werden. Wenn es sich um eine Zusammensetzung handelt, dann werden sie 
zusammen geschrieben. (z. B. Schwarzfahrt). Im Deutschen werden die Nominalphrasen mit 
Lexem »črn« getrennt geschrieben, wenn es sich um keine Zusammensetzung handelt. z.B. 
(schwarze Gedanken). 
 
2.4.5 Schreibung: Zusammen/getrennte Schreibung: Flora und Fauna 
Die Unterschiede in der Schreibung zwischen der slowenischen und der deutschen Sprache 
sind am deutlichsten zu sehen bei den metaphorischen Lexemen »črn« in Nominalphrasen aus 
dem Bereich der Biologie (Flora und Fauna).  
Während die metaphorischen Lexemen »črn« in Nominalphrasen in der slowenischen Sprache 
getrennt geschrieben werden, können die metaphorischen Lexeme »črn« in Nominalphrasen 
im Deutschen als eine Zusammensetzung zusammen oder getrennt geschrieben werden. 
 
 
Im Deutchen: Zusammen 
 
črni labod - der Trauerschwan 
 
 
Im Deutschen: Getrennt 
 
črna vdova - Schwarze Witwe 
črna mamba - Schwarze Mamba 
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2.5 Schwarz in der Sprache 
2.5.1 Metaphorischen Lexemen »črn« in Nominalphrasen: 
Adjektivphraseme 
 
Adjektivphraseme haben ein Adjektiv als syntaktischer Kern. Was die Phraseme mit Farbe 
Schwarz betrifft, gibt es weniger Attributivphraseme. 
Solche Phraseme, auch komparative Phraseme
33
 genannt »enthalten die semantische 
Bezeichnung des Vergleichs, der im Gegensatz zur Metapher direkt an der Oberfläche 
durchgeführt ist«.34 d. h. durch Vergleichspartikel sichtbar wird z.B. schwarz, wie die Nacht 
(bedeutet tiefschwarz) die von aber von Schippen als archaisch bezeichnet wird.  
 
2.5.1.1 Medien 
 
Die metaphorischen Lexeme »črn« in Nominalphrasen findet man auch in verschiedenen 
Medien wie Literatur, Presse, Werbung u.a.  Hier werden ein Paar Beispeile gezählt. Sie 
werden meist im Titel verwendet, meist um eine Botschaft zu geben bzw.  sie zu  betonnen. 
 
Beispiel 1: 
Schwarz wie Milch: Kurzfilm über Manipulation in den Medien  
Schwarz wie Milch / Black Like Milk: Konzeption und Realisation eines Kurzfilmes zum 
Thema: Beeinflussung durch Medien.  
Im Titel Schwarz wie Milch wurde ein Vergleich zwischen Schwarz und Weis gemacht. 
Schwarz wurde gegenüber Milch gesetzt bzw. vergleicht, die Weiß ist. Kurzfilm setzt sich mit 
der Relation des journalistischen Schreibens und deren Manipulation in den Medien und des 
Publikums (das alles, was sie berichten oder schreiben, glaubt) auseinander. Mit dem 
journalistischen Schreiben z. B. der Zeitungen kommt die Assoziation des Phrasems Schwarz 
auf Weis vor. (Die Zeitungen werden mit schwarzer Farbe auf weisem Papier gedrückt). Es 
geht es um eine Darstellung der Gegensätze/Oppositionen (z. B. Medien/Publikum, Wahrheit, 
Lüge,…) die zeigen, dass nicht alles, was wir alltäglich von Medien bekommen, Schwarz 
oder Weis ist, d. h. einfach ist, sondern ist öfter grau.  
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 Burger (2007: 47) 
34
 (Palm 1997, 45, zit. nach Donalies 2009: 75) 
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2.5.1.2 Presse  
Beispiel 2: Zeitungstitel 
 
"Me Too"-Debatte - Schwarz wie die Macht 
12. jan. 2018 - Schwarz als Zeichen der Solidarität in der "Me Too"- und "Time's up"-
Bewegung, als Protest gegen Sexismus, sexuellen Missbrauch. 
Im Titel "Me Too"-Debatte - Schwarz wie die Macht sehen wir, dass ein Wortspiel des 
Phrasems Schwarz wie Nacht als Titel in dem Presseartikel gesetzt wurde.  
 
2.5.1.3 Literatur 
Das metaphorische Lexem »črn« in Nominalphrasen kommt auch in Buchtiteln: Hier werden 
Romantiteln mit dem metaphorischen Lexem »črn« in Nominalphrasen gesammelt. Dazu 
wird ein kurzer Inhalt zugegeben. 
 
Autorphraseologismus  
Darunter werden nach Fleischer  
Phraseologismen verstanden, die innerhalb eines künstlerischen Werkes entstanden, 
die an das Werk gebunden sind, ohne Allgemein gut werden zu müssen. […] Sie 
entwickeln sich entweder mit der Entfaltung des Werkes zum Phraseologismus, oder 
sie werden gleich zu Beginn als Phraseologismus »eingeführt«35.  
 
Beispiel 1: 
 
Avalani führt den ersten Fall vor am Beispiel von E. M Remarques Roman Der 
schwarze Obelisk. Der Konstruktion der schwarze Obelisk, zunächst eine freie 
Wortbildung bezeichnet der Prunkstuck einer Grabsteinfirms. 
Die Konstruktion erhalt „allmählich übertragen bildhafte Bedeutung“ bis sie 
schließlich  „phraseologisch gebunden“ genannt werden kann. Dies geschieht unter 
anderem durch Kontextkombinationen mit Anthropomorphismen »zuerst tritt der 
Obelisk zur periphrastisch  -als köstlicher, schwedischer Granit, allseitig poliert- auf 
„später dass so, wie er im Titel des Roman steht, aber auch gleich der Ellipsenform, 
und schließlich zusätzlich mit synonymen Varianten…so wächst das Groteske und 
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Ironische an ihm irrt dem Wachstum der Zahl an umgangssprachlichen Wendungen in 
seiner Umgebung.
36
  
 
Beispiele:  
 Anna Katharina Hahn: Am Schwarzen Berg (2013) 
 
Slowenisch: Črna gora 
 
INHALT 
Ein Idyll im Landschaftsschutzgebiet und: Stuttgart im Tumult der neuen 
Protestbewegung. Zwei alternde Paare und die Verzweiflung eines jungen Vaters.  
Seit den siebziger Jahren leben Emil Bub und seine Frau, eine Bibliothekarin, am 
»Schwarzen Berg«. Ein Refugium, bis das Arztehepaar Rau eines Tages das Nachbarhaus 
kaufen. Schnell »adoptieren« die kinderlosen Bubs Peter, den kleinen Sohn der Nachbarn. 
Emil zieht Peter tief hinein in seinen Kosmos aus schwäbischer Gelehrsamkeit und 
gemäßigter Anarchie und findet in ihm einen eifrigen und gelehrigen Schüler. Seit aber 
Peter mit seiner Freundin Mia zusammenwohnt, sehen sie sich selten.  
Im Sommer 2010 beobachtet Emil, inzwischen kurz vor der Pensionierung, wie Peter in 
sein Elternhaus zurückkehrt. Mia ist mit den Söhnen verschwunden. Einen Sommer lang 
kämpfen die beiden älteren Paare um das Wohl des Verzweifelten. Auf der Suche nach 
Mia und den Kindern durchstreift Emil mit Peter die überhitzte Großstadt (»Stuttgart 21«), 
und Peters Vater entwickelt eine Therapie. Aber was hilft das jetzt noch? 
 
In diesem Titel bezeichnet der Schwarze Berg der Eigenname des Berges, wo die Handlung 
des Romans stattfindet. 
 
 Michael Birnbaum. Die schwarze Sonne Afrikas (2001) 
Slowenisch:  črni sinovi  
INHALT: 
Afrika ist für viele Menschen, auch in der Zeit der modernen Kommunikationsmittel 
und Reisemöglichkeiten, immer noch ein geheimnisvoller Kontinent. Rätselhaft war 
Afrika auch für Michael Birnbaum, bevor er 1992 als Korrespondent für die 
Süddeutsche Zeitung nach Nairobi ging. Seine Erlebnisse während seiner langjährigen 
Tätigkeit als Journalist schildert er in diesem Buch. Im Mittelpunkt stehen die vielen 
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Kriege in den afrikanischen Ländern. Der Bogen spannt sich von Somalia über das 
ehemalige Zaire bis nach Ruanda. Sowohl der kleine Kämpfer als auch die Feldherren, 
deren Namen man schon in den Medien gehört hat, kommen zu Wort. Doch Birnbaum 
schildert nicht nur seinen Erlebnisse, viel Raum nehmen auch 
Hintergrundinformationen ein, so dass der Leser immer den politischen, historischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhang vor Augen hat.  Markus Hofstetter 
 
Das massenhafte Töten im Konflikt zwischen Eritrea und Äthiopien z.B., die blutige Idiotie 
dieses Konfliktes um ein Stück wertlosen Landes, die Uneinsichtigkeit der Kontrahenten, die 
vor dem Hintergrund größter Armut ihrer Bevölkerungen alle verfügbaren Ressourcen an ihre 
Armeen vergeuden, dies alles scheint einmal wieder das Vorurteil zu bestätigen, dass Afrika 
der Kontinent der Hoffnungslosigkeit ist, als sei die europäische Erfolgs-Geschichte das 
Resultat aufgeklärter Rationalität. Seit die Europäer den schwarzen Kontinent eroberten und 
ausplünderten, musste Afrika für zahlreiche Projektionen herhalten. Das Unverständnis 
gegenüber seinen Menschen, die man in die Sklaverei verkaufte, war so groß wie die Gier, aus 
ihrem Land Profit zu schlagen. 
 
Das Phrasem Die schwarze Sonne weist hier auf die Afrikaner. 
Slowenisch:  črni sinovi 
 
Ivo Pala: Ein Dark-Fantasy-Thriller Romane 
 Schwarzes Blut (2018) 
Slowenisch:  črna kri 
INHALT: 
Was gilt ein einzelnes Leben in einer Welt, in der die Felder in Kälte und ewiger Nacht 
verdorren, Menschen auf den Straßen verhungern und ein erbitterter Krieg um die letzten 
Ressourcen entbrannt ist? Der Kriegerin Szuma bleibt wenig Zeit für die Trauer um ihren 
ermordeten Geliebten: Getrieben von einem Hass, der dunkler ist als die Nacht selbst, jagt sie 
den Killer durch Chaos und Zerstörung, auf der Suche nach der einen Sache, die sie sich selbst 
vom Ende der Welt nicht wird nehmen lassen: Rache! Und diese Welt hat es in sich mit 
bösartigen Raubwesen namens Ripper, Kannibalen und Spinnenwesen und andauernder Kälte 
und verzweifelten Menschen, die alles für ein ordentliches Essen und etwas Wärme tun 
würden. 
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 Schwarzer Horizont (2016) 
Slowenisch:  črno obzorje 
INHALT: 
Seit dem Weltendonner herrscht überall ewige Nacht. Asche verdunkelt den Himmel, die 
Welt wird zunehmend eisiger. Äcker und Felder sind tot; nichts wächst mehr. Menschen 
verhungern auf den Straßen. Andere verschwinden spurlos auf mysteriöse Weise. Zwei 
Hochkulturen, Twyddyn und Milara, bekämpfen einander zu Land und See um die letzten 
Ressourcen und die Macht auf dem neu entdeckten, geheimnisvollen Kontinent Kutera. In 
einem Sturm aus Schlachten und Intrigen trotzen der Krieger Raymo, die Sklavin Lizia 
und der Mönch Ash ebenso der feindseligen Natur wie ihrem unbarmherzigen Schicksal. 
 
 Schwarzer Sturm (2017) 
Slowenisch:  črna nevihta 
 
INHALT: 
Ein Dark Fantasy-Epos voller Intrigen und packender Schlachten in einer Welt ewiger 
Finsternis. Seit dem Weltendonner herrscht überall ewige Nacht. Asche verdunkelt den 
Himmel, alle Felder sind tot; Menschen verhungern auf den Straßen. Hoffnung verspricht 
einzig der neu entdeckte, geheimnisvolle Kontinent Kutera. Doch Rielle, die Königin der 
sterbenden Hochkultur Twyddyn, hegt grausame Pläne für Kutera, und nur der Krieger 
Raymo und die Sklavin Lizia können sie noch aufhalten. Währenddessen führt eine 
geheimnisvolle Mission den Mönch Ash und seine Gefährten auf eine Reise um die halbe 
Welt – hin zur Erfüllung seines dunklen Schicksals. Unbarmherzig, düster und gnadenlos 
gut: Die Fortsetzung der Dark-World-Saga von Erfolgsautor Ivo Pala. 
 
Alle Romantitel von Pala weisen auf die gruseligen Wesen und ihre dunkle Welt. 
 
 Clifton Steel Bristol: Schwarzer Rauch, ein Seefahrer-Roman. (2018) 
Slowenisch:  črni dim 
INHALT: 
Kaum ist Hornblower aus Russland zurück und von seinem Fieber genesen, muss er einen 
gefährlichen Auftrag im Mittelmeer übernehmen. Bonaparte plant, eine Flotte aus 
Dampfschiffen aufzulegen, die eine Gefahr für die britische Kanalflotte bedeuten würde. 
Hornblower soll diese Schiffe finden und zerstören. 
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Der Titel Schwarzer Rauch könnte hier auf die Schiff und deren Reise hinweisen. 
 
 Andrea Klier: Die schwarze Perle, Ostfrieslandkrimi Roman (2015) 
Slowenisch:  črni biser 
INHALT: 
 Im ostfriesischen Norden werden in kurzem Abstand zwei der drei Eigentümerinnen 
des neu errichteten Schönheitszentrums ermordet. Beide werden von ihrem Mörder 
gezwungen, eine geheimnisvolle schwarze Perle zu schlucken… Wollte die 
verbliebene Eigentümerin alles für sich alleine haben? Oder steckt Rache dahinter?  
Schwarze Perle stellt in diesem Roman ein Gegenstand dar, der mit Mord verbunden wird und 
steht als ein Motiv im Mittelpunkt zur Mordlösung. 
 
 Jutta Wilke: Schwarz wie Schnee, Roman (2017) 
Slowenich:  črno kot sneg 
 
INHALT: 
Als die 17-jährige Kira nach einem Unfall aus dem Koma aufwacht, kann sie sich an 
nichts mehr erinnern. Weder ihre eigene Mutter noch ihr Name oder die Wohnung 
kommen ihr bekannt vor und über den Unfallhergang weiß sie auch nichts mehr. Die 
Erinnerungen über Kiras altes Leben kommen nicht mehr zurück, so sehr sie sich auf 
anstrengt, außerdem beschleicht sie immer öfters das Gefühl, beobachtet zu werden. 
 
Schwarz wie Schnee kann hier mit dem Thema des Vergessens bzw. mit der Erinnerung in 
Verbindung stehen. Denn wenn wir unsere Erinnerungen verlieren, ist in unserem Kopf alles 
Schwarz. Psychologisch beschäftigt sich der Roman mit dem Innenleben der Hauptperson 
gibt dem Leser einen genauen Einblick in ihre Gedanken und verwirrenden Gefühle. Es 
schildert die Suche nach eigener Identität. 
 
 Patricia Burford Ryan: Schwarz wie das Verhängnis (2009) 
Slowenich:  črn kot poguba 
Bei dem Roman Schwarz wie das Verhängnis geht es um eine Übersetzung. Es wird aus der 
englischen Sprache übersetzt. Das Original heißt Murder on Black Friday. (2009) 
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INHALT 
Boston, 1869: Ein neuer Fall für Nell Sweeney, Gouvernante mit Herz und Detektivin 
aus Leidenschaft! Die Finanzkrise am Schwarzen Freitag verschont auch die feine 
Gesellschaft nicht: So manch ruinierter Gentleman setzt seinem Leben ein Ende. Aber 
bei einem der Toten findet der Arzt Will Hewitt Hinweise auf Mord. Er bittet die 
Gouvernante Nell Sweeney, derer klarer Verstand und irischer Charme ihm 
unverzichtbar geworden sind, um Hilfe. Im Schatten von Spekulation und Habgier 
kommen sie einem Geheimnis auf die Spur, das viel mit dem Hunger nach Gold zu tun 
hat – noch mehr jedoch mit eiskalten Lügen und den Abgründen der menschlichen 
Seele. 
Der Originaltitel Murder on Black Friday weist auf die Finanzkrise am Schwarzen Freitag 
auf.  
 
2.5.1.3.1 Poesie   
Beispiel 1: 
”Schwarz wie meine Zähne, schwarz wie meine Venen, schwarz wie meine Seele.  
Alles, alles, was ich sehe ist schwarz“ 
Schwarz wird hier mit Körperteilen bzw. Organen in Verbindung gebracht. Diese Verbindung 
mit Schwarz äußert ein negativer Zustand der Person (das Innere). Mit seinem ganzen  
Körper und Emotionen empfiehlt die Person  ihre Umgebung und andere nur Negativ und  
pessimistisch.  
 
2.5.1.4 Werbung 
Beispiel 1:  
Heiß wie die Hölle, schwarz wie der Teufel, rein wie ein Engel und süß wie die Liebe: 
Espresso 
Slowenisch:  črna kot hudič 
In der Werbung wird der Kaffee Expresso mit den negativen Substantiven (Holle, Teufel) und 
die positiven (Engel, Liebe) beschreibt, mit dem die Assoziation Schwarz-Weis, das Gute-das 
Böse gesetzt wird. Schwarz wird hier mit einem Wesen (Teufel) in Verbindung gebracht, der 
das Negative kennzeichnet. Diese Verbindung kann aber als etwas Positives, Gutes, etwas 
Göttliches interpretiert sein und beschreibt den Kaffee im Sinne der Kaffee ist höllisch gut, 
mann muss es unbedingt probieren. Auf. Slow. ta kava je hudičevo dobra. 
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Beispiel 2: 
Im Titel Bestatter-Werbung: Humor, so schwarz wie die Autos wird das Phrasem schwarzer 
Humor gleichzeitig als ein Vergleich geschrieben. 
 
Beispiel 3: 
Zum Abschluss, bevor wir unseren Exkurs in die Welt des Caffè beenden, wollen wir 
noch die üblichsten Darreichungsformen auflisten: 
Espresso: Der kleine Schwarze, in Italien schlicht Caffè genannt. 
Doppio: Ein doppelter Espresso. 
Lungo: Ein mit Wasser verlängerter Espresso. Im Gegensatz zum Caffè Americano, 
der nachträglich mit Wasser verlängert wird, lässt man hier einfach mehr Wasser 
durch die Maschine laufen. 
 
In diesem Beispiel wird mit dem Begriff der kleine Schwarze der Kaffee Expresso 
beschrieben. 
 
Beispiel 4:  Werbung/Motto der Schule 
Schwarz wie Tinte - Gymnasium an der Schweizer Allee  
Das Motto der Schule Schwarz wie Tinte, kann wortwörtlich mit der Tinte in Verbindung 
stehen, da die Schüler mit der Tinte schreiben. 
Die slowenischen Phraseme mit wie:  črn kot oglje, črn kot vran, črn kot smola, črn kot noč,... 
 
2.6 Schwarz als Symbol in Phraseologismen 
Die Symbolik der Farbe Schwarz ist bei den Phrasemen sehr verbreitet und bedeutet immer 
etwas Schlechtes, Negatives, Illegales, Pessimismus, Unfall, Intensivität. Schwarz kommt 
meist im Kontrast mit Weis vor. 
Nach Dobrovolskiij/Piireinen ist Schwarz unter den Farbsymbolen in Phraseologismen nicht 
nur am reichsten vertreten, sondern weißt auch die größte Einheitlichkeit der symbolischen 
Bedeutungen auf. 
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»Die dominante symbolische Funktion von Schwarz in Phraseologismen ist »schlecht«. Diese 
Funktion lässt sich in unterschiedlichen Teilaspekten manifestieren, die  jedoch insgesamt 
unter die Bedeutung des Negativen gezählt werden«.37 
 
2.6.1 Schwarz in Phraseologismen 
Nach Dobrovolskiij/Piireinen werden die Phraseme nach folgenden Teilaspekten der 
Symbolfunktion »schlecht« eingeornet: 
a) »schlechter«  Charakter 
b) »unwahr, unehrlich; illegal« 
c) »allgemein negativ« (im Kontrast zu Weis) 
d) »Schicksalhaftes, Unglück« 
e) »Verdächtigung, Verleumdung« 
f) »pessimistische Einstellung zur Welt« 
g) »schlecht« in Verbindung mit »Intensivierung« 
 
Zwischen der deutschen und der slowenischen Sprache bestehen zwischen einigen 
Phrasemen, der Unterschied in ihrem lexikalischen und syntaktischen Aufbau, d.h. sie haben 
unterschiedliche Präpositionen und/oder Verben. 
 
a) »schlechter, boshafter Charakter« kann folgendermaßen durch Schwarz versprachlicht 
werden. 
Dieser symbolische Bedeutungsaspekt des Bösen, Gemeinen ist auch außerhalb von 
Phraseologismen mit Schwarz verbunden vor allem in englischen Komposita wie blackguard 
Gemeiner Kerl, blackleg Schwindler, Streikbrechern blackmail Erpresserschreiben, blackeye 
Schandfleck (der Familie). 
 
Beispiele: 
 črna duša/Schwarze Seele 
Redewendung: Eine schwarze Seele haben 
Slowenisch: Imeti črno/ umazano dušo 
Bedeutung: Einen schlechten Charakter haben, böse sein 
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 črna ovca/Schwarzes Schaf 
Redewendung: Das schwarze Schaf sein/das schwarze Schaf der Familie sein  
Slowenisch: Biti črna ovca v druţini 
Bedeutung 1: Derjenige in einer Gruppe, der sich nicht einordnet, der unangenehm  
auffällt. 
Bedeutung 2: Ein Familienmitglied mit anstößigem / unartigem / unangepasstem Verhalten; 
jemand, der durch seinen Lebensstil den Unwillen der anderen hervorruft 
Erklärung: In einer Schafherde sind die schwarzen und die gefleckten Schafe weniger  
erwünscht, weil man einheitlich weiße Wolle gewinnen möchte, die sich bei weiterer 
Verarbeitung nach Wunsch färben lässt.  
 
 Črni Peter/Der Schwarze Peter  
Redewendungen: Jmdm. den Schwarzen Peter zuschieben/zuspielen 
                              Den schwarzen Peter weitergeben 
                              Den schwarzen Peter zugespielt bekommen 
                              Den schwarzen /Schwarzen Peter haben/ziehen  
Slowenisch: Prelagati/prenašati odgovornost/krivdo na nekaj/nekoga, biti kriv  
Bedeutung: Etwas Unangenehmes od. Die Verantwortung für etwas Unangenehmes 
(von sich) auf einem anderen abwälzen. 
Erklärung: Die Wendung bezieht sich auf das Kartenspiel »Schwarzer Peter«. Wer in diesem 
Spiel die gleichnamige Karte am Schluss behält, hat das Spiel verloren. 
Dieses Phrasem kann in der slowenischen Sprache nicht übersetzt werden, es wird eine ganz 
neue Umschreibung gegeben. 
 
b) »unwahr, unehrlich« sind weitere Funktionen der symbolischen Funktionen »schlecht« 
besonders deutlich treten sie in Phraseologismen hervor, die ein Adjektiv für Schwarz und  
für »weiß« enthalten.  
Eine moderne Symbolik verbindet Schwarz in Funktion des Schlechten mit Illegalität, von 
Tätigkeiten und Geschäften, die die behördlichen Vorschriften umgehen, wie es in 
Ausdrücken wie Schwarzmarkt, Schwarzbrennerei, Schwarzarbeit, Schwarzgeld oder 
Schwarzfahren verwendet.  
Beispiele:  
 črna ekonomija/Schwarze Ökonomie   
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 črni trg/Schwarzer Markt 
Slowenisch: Na črno prodajati, na črno zidati 
 
d) Unglück  ist ein weiterer Aspekt des Schlechten, der mit Schwarz assoziiert wird. Schwarz 
ist in den folgenden Beispielen ein Symbol des Unglücks, das durch eine höhere Macht 
verursacht wird. 
 
Die nächsten Idiome prägen das Unglück und schicksalhafte Gefahr aus:  
 črne misli/schwarze Gedanke  
Redewendung: Düstere/schwarze Gedanken hegen  
Slowenisch: Gojiti/imeti črne/negativne misli 
Bedeutung: Pessimistisch sein oder Übles planen. 
 
 Črni dan/schwarzer Tag 
Redewendung: Einen schwarzen Tag haben 
Slowenisch: Imeti slab dan 
Bedeutung: Einen Tag, wenn einem alles schiff geht. 
 
 Črna pika/točka/ein schwarzer Fleck   
Bedeutung: Straßenstelle, an der sich viele Unfälle ereignet haben, Region oder Örtlichkeit  
(z. B. eine Stadt) mit besonders großen Problemen. 
 
 Črni led/schwarzes Eis  
Bedeutung: Gefährliches Glatteis 
Erklärung: In Schwarzes Eis handelt es sich um einen modernen, offensichtlich aus dem 
Englischen entlehnten Terminus, der erst mit dem zunehmenden Autoverkehr bei 
winterlichen Straßenverhältnissen und dem Ausbau von Sandwegen zu Asphaltstraßen 
aufgekommen ist. Dieses gefährlichen Eis kann man auf der Straße, vor allem auf der 
Asphaltdecke, nicht sehen oder erkennen. 
 
e) Verleumdung 
Zur Symbolfunktion des Schlechten sind auch Beispiele für jmdn. schwarz machen im Sinne 
von jmdm. schlecht machen, »verleumden« zu stellen. Daraus kommt auch jmdn. 
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anschwärzen, schlecht machen. Auch jmds. Charakter/Namen schlecht machen; slow. nekoga 
očrniti. Verdächtigung gehört zu den Aspekten des Schlechten auch bei der schwarzen Liste. 
Daraus kommt er ist auf der schwarzen Liste,  er gehört zu den negativen Personen. 
Tief in jmds. schwarzen Büchern sein, sehr schlecht bei jmdm. angeschrieben 
sein 
Slowenisch: Imeti nekoga (zapisanega) v črni knjiţici 
 
 Črna lista/Schwarze Liste  
Redewendung: Auf der schwarzen Liste stehen 
Slowenisch:  Priti na črno listo, biti na črni listi 
Bedeutung: Die schwarze Liste bezeichnet eine Liste unerwünschter Personen/verdächtiger 
Organisationen. 
 
f) Pessimistische Einstellung die allgemeine Bedeutung des Schlechten von Schwarz 
assoziiert sich in diesen Idiomen mit pessimistischer Einstellung zu den Dingen. 
 
 črna očala/die schwarze Brille  
Redewendung: Alles durch die schwarze Brille sehen 
Slowenisch: Gledati skozi črna očala,  
Redewendung: Durch die schwarze Brille sehen  
Slowenisch: Nadeti si črna očala 
Bedeutung: Alles pessimistisch beurteilen. 
 
 Etwas schwarz in schwarz malen 
Redewendung: Etwas in den schwärzesten Farben malen/darstellen/schildern  
Bedeutung: Etwas sehr pessimistisch einschätzen 
Slowenisch: Videti vse črno, biti črnogled 
 
g) Intensivierung in weiteren Phraseologismen könnte Schwarz auch als Intensivierung 
gedeutet werden.  
 Schwarz vor Ärger werden (umgangssprachliche Wendung) 
 schwarz aussehen 
 Sich schwarz ärgern /sich schwarz und blau ärgern 
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 Schwarz vor Wut sein 
 
Bedeutung: sich sehr ärgern 
Slowenisch: biti zelo jezen 
Alle hier aufgezählten Beispiele mit Schwarz werden mit einer negativen Konnotation 
verbunden.  
 
2.6.2 Redewendungen mit einer positiven Bedeutung 
Neben den negativen Bedeutungen stellt Schwarz in bestimmten Phraseologismen auch etwas 
Positives dar, das kommt vor allen in Redewendungen mit dem Substantiv Zahlen vor. Die 
positive Bedeutung der Redewendungen gilt sowohl für die slowenische als auch für die 
deutsche Sprache. 
 
 Ins Schwarze treffen 
Slowenisch: zadeti v polno 
Bedeutung: Genau das Richtige erkennen, genau das Richtige sagen, raten oder tun 
Erklärung: In dieser Wendung ist mit dem »Schwarzen« eigentlich das schwarze Zentrum 
einer Zielscheibe gemeint. 
 
 črne številke/Schwarze Zahlen  
Redewendungen:  
 
Slowenisch                                                                                         Deutsch 
 
priti v črne številke                                                                 In die schwarzen Zahlen kommen 
biti v črnih številkah                                                               In den schwarzen Zahlen sein  
končati s črnimi številkami                                                     Schwarze Zahlen schreiben  
končati v črnih številkah                                                         Schwarze Zahlen schreiben 
 
Bedeutung: der finanzielle Gewinn 
Nichtsymbolisch ist Schwarz jedoch in schwarze Zahlen schreiben. Eine positive Bilanz 
aufweisen: Hier wird das Wissen über Buchführung aktiviert, dem zufolge positive Bilanzen 
mit schwarzen Zahlen zugeschrieben werden. Schwarze Zahlen - positive Bilanz neben rote 
Zahlen - negative Bilanz.  
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2.6.3 Schwarz in Verbindung mit Weiß 
 Schwarz auf Weiß (schriftlich oder gedrückt):  
Bedeutung 1: Etwas was mit schwarzer Tinte oder mit schwarzer Druckfarbe auf ein weißes 
Papier geschrieben oder gedruckt wurde. 
Bedeutung 2: Ein flüchtiges gesprochenes Wort, das vergessen oder verfälscht werden kann. 
Erklärung: Diese Phraseologismen werden durch Framewissen über Papier und 
Druckerschwarze motiviert. 
 
Die Farbe Weis kennzeichnet im Unterschied zur Farbe Schwarz eine symbolische 
Bedeutung die »gut« und » positiv«  Häufig wird Farbe Weiß in Verbindung mit 
Wahrheit, Ehrlichkeit sowie Unschuld gesetzt, seltener mit allgemein Positiven und 
mit optimistischer Stimmungslage. Die symbolischen Funktionen werden am 
deutlichsten aus dem Kontrast zu Farbe Schwarz ermittelt.
38
  
 
Im Deutschen wird Weis mit »gut« assoziiert. Weis erscheint in der symbolischen Funktion 
des Guten, Rechtmäßigen, im Gegensatz zu Schwarz in der Bedeutung »unrechtmäßig«, 
unwahr, und »schlecht«. 
 
2.6.4 Polarität zur Schwarz 
 Schwarz sehen; Weiß sehen  
In diesem Beispiel stellt Weiß in der allgemeinen Funktion das Positive dar u.z. im Sinne 
einer optimistischen Einschätzung der Welt. Dagegen kennzeichnet Schwarz das Negative 
Schlechte (Einschätzung der Welt). 
Slowenisch: Schwarz sehen - gledati negativno; Weiß sehen - gledati pozitivno 
 
 Dinge (in) schwarz und weiß sehen - alles nur als richtig oder falsch, gut oder 
schlecht, ohne differenzierte Abstufungen betrachten, beurteilen 
Slowenisch: ni vse črno ali belo 
 
Der Kontrast von Schwarz und Weiß symbolisiert in verschiedenen Zusammenhängen 
den Gegensatz von »Böse« und »Gut«. Dieser Kontrast findet sich auch außerhalb von 
Phraseologismen, vor allem in Komposita wie dt. Schwarzweißmalen »nicht 
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differenziert beurteilen, sondern einseitig positiv oder negativ darstellen« dazu 
Schwarzweißmalerei sowie in nl. zwart-witdenken »Schwarzweisdenken«.  Durch die 
Beschränkung auf Phraseologismen  sind diese weithin verbreiteten symbolischen 
Funktionen von Schwarz und Weiß… nur für einige Sprachen anzuführen. z. B. für 
das Englische; English: see things in black or white  Dinge in schwarz und weiß 
sehen« alles nur als richtig oder falsch, gut oder schlecht, ohne differenzierte 
Abstufungen betrachten, beurteilen u.a.
39
  
 
2.7 Polysemie oder Mehrdeutigkeit: Metaphorisches Lexem »črn« 
in Nominalphrasen mit mehreren Bedeutungen 
Die meisten Lexeme  »črn« in Nominalphrasen haben nur eine Bedeutung z. B. črni humor - 
schwarzer Humor, aus dem Bereich Flora und Fauna (črna žolna - der Schwarzspecht). Es 
gibt aber auch Lexeme, die im Kontext mehrere Bedeutungen haben d. h. mehrdeutig sind. 
Man muss aus dem Kontext schließen, um welche Bedeutung es geht. Hier werde ich nur ein 
paar Beispielen aufzählen, die sowohl im Slowenisch als auch im Deutschen mehrere 
Bedeutungen haben. Die ausgewählten Beispiele sind die Presseartikel aus dem online 
Zeitschriften. Die slowenischen Bespiele habe ich aus den Zeitschriften wie Delo 
herausgenommen. Für die Bespiele aus der deutschen Sprache habe ich verschiedene 
Presseartikel wie z. B. FAZ Zeitschrift ausgewählt. Für jedes Lexem werde ich 2-3 Beispiele 
geben. Bei der Analyse wird die Stelle des Artikels genommen, die das Lexem enthält. Zur 
leichten Orientierung habe ich die Lexeme mit fettem Druck gekennzeichnet. Bevor ich mich 
den Texten widme, werde ich aber zuerst über Mehrdeutigkeit und ihre Verbindung mit den 
Lexemen schreiben.  
 
2.7.1 Metaphorische Beziehungen zwischen Sememen als Ausdruck der 
regulären Mehrdeutigkeit 
Den Begriff Mehrdeutigkeit hat Schippan folgend erklärt: 
Metaphorische Beziehungen entstehen auf der Grundlage konnotatierter  
Ähnlichkeitsbeziehungen und sollen Ähnlichkeitsassoziationen auslösen. 
Metaphorische Sememe haben gemeinsame Bedeutungsmerkmale, die darauf  
berühren, daß ein Wort-Objekt-Verhältnis ein des Bereichs auf einem anderen 
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übertragen wird. Stern nennt sie »point of similarity«, wir verwenden  das übliche 
»Tertium comparationis« uns sprechen dann von einer lexikalischen Metapher, wenn 
diese Bedeutung usuell geworden ist.
40
  
 
Polysemie oder reguläre Mehrdeutigkeit nach Apresjan (1974) gehört zu den 
Grundtatsachen der Sprache. Sie entsteht durch Bedeutungssextension, d. h. ein 
Lexem wird auf weitere Denotate aufgewandt- sein Bedeutungsumfang erweitert sich, 
b) durch Bedeutungsdifferenzierung, d. h. die Bedeutungen gliedern sich weiter auf. 
Reguläre Mehrdeutigkeit ergibt sich bei metaphorischen und metonymischen 
Verschiebungen der Bedeutung. Da sie weitgehend auf dem Prinzip der Analogie 
berühren, ist es auch möglich, bestimmte Bedeutungsveränderungen (-Erweiterungen) 
vorauszusagen.
41
 
 
Ursachen der Polysemie  
Die häufigste Ursache für Polysemie ist die Verwendung eines Lexems für Objekte, 
die bisher nicht durch dessen Bedeutungsextentions erfaßt wurden. Ein Lexem tritt in 
neue Kontexte, in neue Umgebungen. So entstehen neue Sememe durch den 
metonyminischen Verschiebungen und metaphorischen Übertragungen.42 
 
Haupt- und Nebenbedeutungen 
Es ist ein lexikalisches Problem, ob sich Sememe eines polysemen Wortes in Haupt-
und Nebenbedeutungen gliedern lassen; denn dadurch mußte die Reihenfolge der 
Bedeutungsangaben im Wörterbuch geregelt werden. Alltagserfahrungen sprechen im 
Hinblick auf Gebräuchlichkeit und Bekanntheit sind. Oft stellt man erst beim Blick ins 
Wörterbuch fest, daß ein Wort außer den Hauptbedeutungen noch weitere Sememe 
besitzt.
43
  
 
So wird man schwarz
44
 zuerst als Farbwort auffassen wie in črna miza, d.h. der Tisch, der 
schwarz ist. Wenn man aber über dem metaphorischen Lexem »črn« in Nominalphrasen 
spricht,  dann ist dieses Phänomen nicht so einfach. 
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Schippan schreibt, dass viele Wörter eine wesentlich komplizierte Bedeutungsstruktur 
besitzen und das sieht man davon ab, dass »die Ermittlung der Hauptbedeutung sehr von 
subjektiven Faktoren abhängt, so kann sie bei vielen Wörtern überhaupt nicht festgelegt 
werden.
45
  
 
Nack Lobner haben fast alle Inhaltswörter mehrere Bedeutungen und auch ganze Sätze 
können mehrere Lesearten erlauben.  
Dieses Phänomen wird mit der Ambiguität oder umgangssprachlich Mehrdeutigkeit 
bezeichnet. Es bedeutet, dass ein Ausdruck oder eine Äußerung ambigue ist, wenn er 
auf mehreren Weisen interpretiert werden kann. Der Begriff der Ambiguität kann auf 
alle Bedeutungsebenen angewandt werden, und zwar aus Ausdrucksbedeutung, 
Äußerungsbedeutung und kommunikativen Sinn. Man unterscheidet zwischen zwei 
Formen von lexikalischer Ambiguität:  Homonymie und Polysemie.  Mann kennt auch 
kontextueller Ambiguität, die dadurch gezeichnet wird,  dass zusätzliche Lesarten von 
Wörtern und Sätzen, die sich auf der Ebene der Äußerungsbedeutung durch 
Bedeutungsverschiebungen ergeben, auftreten.
46
  
 
Es werden drei Typen der Verschiebungen eingeführt. Metonymie, Metapher und 
Differenzierung. Nach Lobner lassen sich  alle derartigen Verschiebungen sich darauf 
zurückführen, so dass sie Interpretation von Wörtern und Sätzen in ihren Kontext dem 
»Prinzip der konsistenten Interpretation« folgen. 
 
Es gibt nicht nur einzelne Wörter, die lexikalische Bedeutung tragen, denn es gibt auch 
zusammengesetzte Ausdrucke mit einer besonderen lexikalischen Bedeutung z. B. Idiome 
oder feste Kombinationen mit einer speziellen Bedeutung. Nach Lobner hat ein 
zusammengesetzter Ausdruck dann eine lexikalische Bedeutung, wenn „sich diese Bedeutung 
nicht kompositionell ergibt, sondern als Teil des sprachlichen Dauerwissens im Kopf 
gespeichert wird.“47 
 
Zwei weiteren sprachlichen Phänomenen, die bei den Lexemen mehreren Bedeutungen 
kennzeichnen. 
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Homonymie  
Bei Homonymie handelt es sich um Lexeme mit verschiedenen Bedeutungen, die 
zufällig dieselbe Form haben. Von Polysemie spricht man dagegen, wenn ein Lexem 
ein Spektrum von zusammenhangenden Bedeutungsvarianten hat, wenn also im 
obigen Sinne nur »kleinere« Bedeutungsvariation vorliegt. 48 
 
Beide Phänomene stellen Fälle von lexikalischer Ambiguität dar: Ausdrucke mit 
demselben Laut und/oder Schriftform und mehr als einer lexikalischen Bedeutung. Im  
übrigens es ist {…}durchaus möglich die Homonymie und Polysemie bei einem und 
demselben Ausdruck auftreten.
49
    
 
„Ein Lexem ist polysem, wenn es mehrere miteinander verbundene Bedeutungen, besser 
Bedeutungsvarianten hat.“50  
 
Viele deutsche Farbadjektive sind polysem, mit Bedeutungsvarianten, die zumindest nicht 
primär eine Farbeigenschaft  ausdrücken. 
Der Unterschied zwischen Homonymie und Polysemie besteht darin, dass sich bei 
Homonymie Mehrfachbedeutungen verschiedenen Lexemen zuordnen, bei Polysemie 
jedoch einen einzigen. Dabei können Homonyme Lexeme jeweils wiederum polysem 
sein.  Die  die Mehrfachbedeutungen polysemer Lexeme hängen zusammen.51 
 
Polysemie  
 
Die Bedeutung kann in diesem Fall durch eine Bedeutungsverschiebung der einen 
oder der anderen Art so modifiziert werden, dass sie in den Ausgangstext passt, 
anschließend wird sie mit Informationen aus dem AK angereicht. Das hängt natürlich 
von unserer Lesart ab
52
.  
 
Lobner nennt die mögliche Leserart Äußerungsbedeutungen von Wörtern und Sätzen. Er 
schreibt weiter dass alle Bedeutungen, die in Komposition  eingehen oder durch sie zustande 
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kommen, können  übernommen, eliminiert oder modifiziert werden, wenn der Kontext es 
erfordert. 
Polysemie ist nach Lobner im Lexikon festgeschriebene Bedeutungsvariation.  
Bedeutungsverschiebungen auf der Ebene der Äußerungsbedeutung sind kontextbedingt und 
nicht im Lexikon festgeschrieben. 
Metaphorische Polysemie z. B. Maus - Tier, Computergerät, Spitzname 
 
»Zwischen kontextuellen Bedeutungsverschiebungen und lexikalisierten Polysemien ordnen 
sich Metaphern ein, die häufig und standardmäßig in bestimmten Kontexten verwendet 
werden. «53  
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Hier werden metaphorischen Lexemen »črn« in Nominalphrasen aufgezählt, bei denen 
mehrere unterschiedliche Bedeutungen gefunden werden. Die Beispiele wurden aus den 
verschiedenen Presseartikeln aus den Zeitschriften wie z. B. Delo und FAZ genommen. 
 
črna umetnost/ die Schwarze Kunst 
 
Bedeutung 1: Der Buchdruck 
 
Beispiel 1: 
 
V NUK redka razstava inkunabul  
V izboru razstave je 14 inkunabul iz zbirke Narodne in univerzitetne knjiţnice, v 
kateri sicer hranijo pribliţno 500 prvotiskov.  
V Narodni in univerzitetni knjiţnici (Nuk) so na ogled postavili razstavo z naslovom 
Črna umetnost v barvah, ki opozarja na soobstoj mehanske – črna umetnost – in 
ročne izdelave knjige v 15. stoletju. Postavitev zdruţuje 14 prvotiskov iz zbirke Nuka, 
ki obsega skupaj pribliţno 500 prvotiskov oziroma inkunabul. (DELO.SI, 21.06 2017) 
 
Beispiel 2: 
 
            Schwarze Kunst? 
Der Namen mag für den ein oder anderen sicher merkwürdig klingen, aber als „Jünger 
der Schwarzen Kunst“ oder auch kurz „Schwarzkünstler“ bezeichneten sich bereits 
seit altersher die Buchdrucker. 
Dabei hat die „Schwarze Kunst“ nichts mit Zauberei oder Magie zu tun, sondern 
bezeichnete einfach nur die Tätigkeit der Drucker, schwarze Druckfarbe (die damals 
„Drucker-Schwärze“ genannt wurde) mittels einer „Drucker-Presse“ (in der Frühzeit 
waren das tatsächlich einfach modifizierte Weintrauben-Pressen) auf Papier oder 
Pergament zu bringen. (VULKAN-DRUCKEREI.DE, hier wurde kein Datum 
gegeben) 
 
Bedeutung 2: Die afrikanische Kunst, Kunst der afrikanischer Künstler 
 
Beispiel 1:  
Ein Weltfest der schwarzen Kunste 
Nachfrageorientiert war es 1966 noch um ein grundsätzliches „schwarzes 
Selbstbewusstsein“ gegangen. Alioune Diop, der Gründungsdirektor des Pariser 
Journals „Présence Africaine“, und der Dichter Léopold Sédar Senghor hatten 1956 
die Idee, ein Weltfest der schwarzen Künste auszurichten. Als Senghor 1960 erster 
Präsident des nun unabhängigen Senegal wurde - er war, wie er sagte, „ohne sein 
Zutun in die Politik gefallen“ -, bot er die Hauptstadt Dakar als Gastgeberstadt für das 
Festival an. Der französische Schriftsteller und Kulturpolitiker André Malraux wollte 
schon lange eine bedeutende Ausstellung mit „Schwarzer Kunst“ in Paris zeigen. 
Man einigte sich auf ein gemeinsames Vorhaben: auf ein Festival in Dakar mit einem 
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Kolloquium und einer Kunstausstellung, die dann sechs Monate später im Grand 
Palais in Paris gezeigt wurde. (FAZ.NET, 12.03 2011) 
Bedeutung 3: Die Kunst der Afrikaner 
 
Beispiel 1: 
 
Schwarze Kunst im Zeitalter der „Black Power“ 
Was war die Rolle der afro-amerikanischen Künstler der 1960er und 70er Jahre? Eine 
Ausstellung im London Tate Modern versucht Antworten auf diese komplexe Frage zu 
finden. 
Sollte der Künstler sich selbst dienen oder der Gesellschaft, der er angehört? Und gab 
es jemals so etwas wie "schwarze" Kunst? "Es gibt weder eine eindeutige 
Antwort noch eine eindeutige Einordnung für schwarze Kunst", sagt Mark Godfrey, 
Co-Kurator der Tate-Modern-Ausstellung "The Soul of a Nation: Art in the Age of 
Black Power".Die Künstler aus Chicago würden schwarze Kunst etwa anders 
definieren als ihre Zeitgenossen in Los Angeles. (DW.COM, 13.07 2017) 
 
Unter dem Phrasem črna umetnost/ die Schwarze Kunst werden drei unterschiedliche 
Bedeutungen gefunden. Die allgemeine Bedeutung ist der Buchdruck, dann Zauberei. Dem 
Phrasem  Schwarze Kunst  wird in einigen Kontexten vor allem in publizistischen Schriften  
die Bedeutungen afrikanische Kunst, Kunst in Afrika, Kunst der Afrikanischer Künstlern 
zugeschrieben.   
Črni gozd/der Schwarzwald 
 
Bedeutung 1: Die Waldlandschaft 
 
 
Beispiel 1: 
 
Der Schwarzwald gehört zu den bekanntesten deutschen Waldlandschaften. Mit 
365.000 ha Gesamtwaldfläche und einem Bewaldungsprozent von 75 ist er die 
waldreichste Landschaft in Baden-Württemberg. Hohe Niederschläge, vor allem im 
Winter, und die geringen Temperaturschwankungen bestimmen das Klima dieses 
Naturraumes. Im Westen und Süden überwiegt das sogenannte Urgestein aus Granit 
und Kneis, im Osten und Norden die Bundsandsteindecken. Ursprünglich bestand der 
Schwarzwald aus Buchen und Tannen, kleinstandortlich auch aus Eiche, Kiefer und 
Fichte. Unter dem Einfluss des Menschen (Waldweide, Streunutzung, Brandrodung, 
Holznutzung) hat sich die Baumartenzusammensetzung geändert. Die 
Schattbaumarten Buche und Tanne wurden zunehmend von Fichte und Kiefer 
verdrängt. Auf den mageren Böden des Buntsandsteins wächst die wertvolle 
Schwarzwälder Höhenkiefer. Heute ist insbesondere der nördliche Teil des 
Schwarzwaldes ein ausgesprochenes Nadelbaumgebiet. (FORSTBW.DE, hier wurde 
kein Datum gegeben) 
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Bedeutung 2: Das Ort 
 
Beispiel 1: 
 
Obvestilo o popolni zapori lokalne ceste Smrečje v Črni - Gozd 
Občanke in občane obveščamo, da bo od četrtka, 17. avgusta, do četrtka, 31. 
avgusta 2017, veljala popolna zapora lokalne ceste Smrečje v Črni - Gozd 
zaradi sanacije poškodovanega vozišča. Sprememba prometnega reţima bo 
veljala vsak dan v delovnem času zaradi sanacije poškodovanega vozišča. 
(KAMNIK.SI, 16.08. 2017) 
 
Bedeutung 3: Das Holz  
 
Beispiel 1: 
 
Akrilna barva, črni gozd, 15 ml je univerzalna prekrivna barva na vodni 
osnosvi za les, stiropor, papir, keramiko itd. Pred uporabo barvo dobro 
premešamo. Nanašamo jo s čopičem na čisto, nemastno površino.po potrebi 
redčimo z vodo. (RAYHER.SI, hier wurde kein Datum gegeben) 
 
Bedeutung 4: Der Regenwald 
 
Beispiel 1:  
 
Nevarnost črnega gozda  
Stvar je videti tako, da so 300 metrov široko parabolično anteno, kot lahko 
beremo v reviji Global, raztegnili po naravni kotlini v visokem deževnem 
gozdu in tako v svojem spektru vohuni skoraj po vsem vesolju. 
Črnogledi kozmični nadzor je Liu Cixtina poimenoval s »teorijo temnega 
gozda«, ker vsako civilizacijo v vesolju predstavlja kot lovca, ki v noči brez 
mesečine preţi v gozdu in opreza za prvim šumom, s katerim se bo izdal 
tekmec.  
Smo bili Slovenci iz tega temnega gozda ţe kdaj tarča ali pa smo to ţe tako ali 
drugače pravzaprav vseskozi v tej strašni hladni divjini? (DELO, 30.03 2018) 
 
Bedeutung 5: Der Wald  
 
Beispiel 1: 
 
Ostanimo še v vasi, čeprav nas ţe od daleč vabi črni gozd, ki je največji nasad 
črne jelše v Evropi. Tu ji pravijo tudi prekmurska smreka. (Slovenske novice, 
24.12 2014) 
Beispiel 2: 
 
Velika Polana se nahaja med Mursko Soboto ter Lendavo. Občina je bila 
ustanovljena leta 1998, prvi ţupan je pa bil znameniti Štefan Prša. V omenjeni 
občini je kar nekaj turističnih znamenitisti, npr.: Copekov mlin (zbirališče 
partizanov med drugo sv. vojno), črni gozd (največji nasad črne jelše v 
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Evropi), starodavna rimska cesta, poletni pomurski festival, muzej pilota v prvi 
svetovni vojni Štefana Huzjana, muzej Miška Kranjca, Sabolova 
hiša,..(MURADRAVA.TV, hier wurde kein Datum gegeben) 
 
Bei dem Phrasem črni gozd/Schwarzwald  wurde fünf Bedeutungen im Text gefunden. Die 
allgemeine Bedeutung ist die Waldlandschaft.  Die anderen Bedeutungen, die im Text 
vorkommen, sind Ort (eine Siedlung). Diese Bezeichnung  unterscheidet sich von der anderen 
in der Schreibung. Der Begriff wurde nämlich groß geschrieben und mit dem Gedankenstrich 
getrennt. Mit dem Phrasem črni gozd wird in der slowenischen Sprache Art des Holzes 
beschreiben. Das Lexem črni gozd/Schwarzwald kennzeichnet im Kontext auch den 
Regenwald. Am Ende wurde mit črni gozd/Schwarzwald ein besonderer Typ des Waldes 
gekennzeichnet, wo nur einzelne Art der Bäume wächst. 
črno zlato/ das schwarze Gold 
 
Bedeutung 1: Der Kohle 
 
Beispiel 1: 
 
Nakit iz 'črnega zlata' 
Nekaj na tem našem črnem zlatu me je ţe od nekdaj fasciniralo. Njegov lesk in 
odsev, vonja se spominjam še iz otroških let, ko sem bingljajoč z nogami sedela na 
'kuolmkišti' in čakala, da babica skuha kosilo," se je med pripovedovanjem svoje 
ustvarjalne zgodbe spominjala ustvarjalka in poudarila, da je ta rudnina zaznamovala 
njeno preteklost in področje, od koder izhaja. (Blog, 5.11 2016) 
 
Bedeutung 2: Das Öl 
Beispiel 1: 
 
Öl: Schwarzes Gold oder Umweltzerstörer? 
Öl ist ein versiegender Rohstoff, doch trotzdem sind und machen wir uns von ihm 
abhängig. Aber wie kommt das Öl in den Heizungskessel oder das Benzin in die 
Zapfsäule? Wie effizient ist die Nutzung dieses Energieträgers und vor allem: Welche 
umweltbewussteren Alternativen gibt es für diesen universellen Rohstoff? 
(FAZSCHULE.NET, 2012) 
 
Bedeutung 3: Der Kaffee 
 
Beispiel: 1: 
 
Kaffee: Das schwarze Gold der Gastronomie  
„To go“, „mit doppeltem Espresso“ oder „mit Sojamilch“: Das Geschäft mit der 
Kaffeebohne steht für eine bewegte Branche (FAZ.NET, 30.03 2016) 
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Bedeutung 4: Die Muschel 
 
Beispiel 1: 
 
Schwarzes Gold: Genuss direkt vom Meeresboden  
Hochkochen, zwei Mal umrühren, fertig: Jedes Lokal legt Wert auf sein eigenes 
Muschelrezept. 
Die niederländische Provinz Zeeland ist Europas Hochburg der Miesmuschelzucht. In 
der Saison geht hier nichts mehr ohne die berühmten „Mosselen“. Eine Reise ins Herz 
des Muscheluniversums. Es ist Miesmuschelsaison, und in der niederländischen 
Provinz Zeeland schieben die Muschelfirmen Sonderschichten. Prins & Dingemanse 
ist mit Abstand die größte, Edwin Foudraine ist der Marketingchef. „Wir haben etwa 
23 Prozent Marktanteil“, sagt er. Den Rest teilen sich gut zehn andere Produzenten. 
Sie verkaufen das„schwarze Gold“, das in der Region seit Jahrhunderten an Land 
gebracht wird, vor allem in den Niederlanden, Belgien und Nordfrankreich, immer 
mehr aber auch nach Deutschland (FAZ.NET, 28.10 2010) 
 
Bedeutung 5: Der Steinkohle 
 
Beispiel 1: 
 
Črno zlato za plačilo odvetnikov 
Mali delničarji PV niso uspeli s toţbo, prej so jih izločili.  
Celje – Skoraj tri leta po vloţitvi toţbe malih delničarjev Premogovnika Velenje (PV) 
proti Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) in 13 nekdanjim vodilnim v skupini HSE 
se je pred sodnikom Dušanom Erjavcem včeraj sojenje začelo in končalo. A sodnik bo 
pisno odločil le še o tem, kdo naj plača zagovornike. (DELO.SI, 26.09 2015) 
 
Das Phrasem črno zlato/ das schwarze Gold hat im Texten vier unterschiedliche 
Bedeutungen. Die allgemeine Bedeutung dieses Phrasems ist Kohle. Mit dem Begriff črno 
zlato/ das schwarze Gold werden im Text auch andere Gegenstände bezeichnet u.a das Ö l, 
der Kaffee und die Muschel. 
črna vdova/die schwarze Witwe 
Bedeutung 1: Das Gebäude  
Bedeutungserklärung: Der Name der Gebäude der Zeitung Delo. So wurde wegen  
der schwarzen Fassadenverkleidung genannt. Der Name wurde mit schwarzer Spinne in 
Verbindung gebracht, denn Spinne tötet mit einem Gift, gleich machen die Journalisten einer 
Zeitung mit Nachrichten. 
 
Beispiel 1: 
 
Delo se seli iz Delove stolpnice 
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Medijska hiša Delo se bo iz tako imenovane Delove stolpnice oziroma Črne vdove 
preselila na Brdo. Delo je lastnik le nekaj nadstropij Delove stolpnice na Dunajski 
cesti v neposredni bliţini avtobusne in ţelezniške postaje, zato so se očitno raje kot za 
obnovo odločili za novogradnjo. (ŢURNAL24.SI, 6.04 2018) 
 
Bedeutung 2: Das Gebirge  
 
Beispiel 1: 
 
Desant na Črno vdovo 
Tora Bora, gorovje, preluknjano s predori in zaklonišči, menda še vedno skriva Osamo 
bin Ladna. Tora Bora je orjaška verzija tistega, kar je bila nekoč v Sloveniji Kočevska 
reka ali Gotenica. Tora Bora po slovensko pomeni Črna vdova. (Mladina, 7.01. 2002) 
 
Bedeutung 3: Mörderin, eine Frau, die einen älteren reichen Mann heiratet und 
ihn dann umbringt, um an sein Vermögen zu gelangen. 
 
Beispiel 1: 
 
JAPONSKA 'ČRNA VDOVA' BO VISELA: Partnerje zastrupljala s cianidom 
Japonsko upokojenko, ki so jo poimenovali 'črna vdova', saj je ubila oziroma skušala 
ubiti več svojih starejših partnerjev, je danes sodišče v Kjotu obsodilo na smrt. Tako se 
je končal eden bolj odmevnih primerov na Japonskem, poroča francoska tiskovna 
agencija AFP. (REGIONALOBALA.SI, 7.11.2017) 
 
Beispiel 2: 
 
Črna vdova bo ostala v priporu 
Enega partnerja je zabodla z noţem, nekdanjega pa poskušala umoriti. 
Ljubljana – »Motiva še ne poznamo,« je konec februarja, potem ko so policisti odvzeli 
prostost 22-letni Patriciji Cenček zaradi suma, da je zagrešila kaznivi dejanji uboja in 
poskusa uboja, dejal vodja oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi 
Ljubljana Valter Zrinski. Osumljenka je na policijskem zaslišanju molčala. Kdo ve, ali 
je bila mladenka, ki se je bo, če se bodo očitki na njen račun izkazali za resnične, 
popolnoma upravičeno oprijel vzdevek Črna vdova, bolj zgovorna na preiskovalnem 
oddelku okroţnega sodišča. (TIMES.SI, 14.05.2017) 
 
Bedeutung 4: Die Organisatorin eines Drogennetzes 
 
Beispiel 1: 
 
Griselda Blanco-Črna vdova 
H kriminalu je bila Griselda sicer nagnjena ţe od rane mladosti – ţe pri 11 letih je 
ugrabila otroka, - pot pa jo je pozneje iz Kolumbije vodila v Zdruţene drţave 
Amerike, kjer je postala organizatorica mreţe, ki je uvaţala kokain iz Kolumbije ter ga 
preprodajala po Ameriki. Zaradi tega je, poleg vzdevka 'Črna vdova', dobila tudi 
naziv 'botra kokaina'. (MOSKISVET.COM, 29.06.2017) 
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Bedeutung 5: Der Spitzname der schweizerischen Tennisspielerin  
 
Beispiel 1: 
 
Caroline Wozniacki igra preveč obrambno," je dejala "črna vdova" Martina Hingis! 
Zmagovalka 5 turnirjev za grand slam Martina Hingis je kritizirala igro vodilne igralke 
sveta, Danke Caroline Wozniacki!  Slavna Švicarka Martina Hingis pravi, da Danka 
igra preveč obrambno, za kar je delno kriv tudi njen oče in trener Piotr Wozniacki. 
(TENISPORTAL.SI, 27.12.2011) 
 
Bedeutung 6: Die Spinne 
 
Beispiel 1: 
 
Črnih vdov mrgoli  
Pulj - Ne le, da v hrvaškem morju straši zverina v obliki morskega psa, zdaj so sosede 
napadli še smrtonosni pajki. Po poročanju hrvaških občil se je v nekaterih predelih 
Istre razmnoţilo na stotine črnih vdov (Latrodectus mactans). Samo na odlagališču 
pepela termoelektrarne Plomin naj bi jih mrgolelo, od tam pa se širijo tudi na druga 
območja. (DELO.SI, 16.07 2005) 
 
Bedeutung 7: Die Witwe 
 
Beispiel 1: 
 
Die "schwarze Witwe" wird 80 
Yoko Ono polarisiert nicht erst seit ihrer Zeit an der Seite von Ex-Beatle John Lennon 
Mit 80 Jahren macht Ono, was sie immer gemacht hat: Kunst. Der Name Yoko Ono 
steht untrennbar mit den Beatles in Verbindung. Die 1933 in Tokio geborene Ono 
heiratete 1969 den 1980 ermordeten Ex-Beatle John Lennon. Mit der Heirat zog sie 
das Missfallen vieler Beatles-Fans auf sich, das Negativ-Image als Band-Zerstörerin 
haftet ihr bis heute an. Polarisiert hat sie immer. Doch trotz der Anfeindungen seitens 
der Presse und der Fans ließ sich Ono nicht unterkriegen. (AUSBURGER- 
ALLGEMEINE.DE, 17.02 2013) 
 
Bedeutung 8: Der Name der terroristischen Organisation 
 
Beispiel 1: 
 
Es gibt viel verschieden Beweggründe der Frauen zu terroristischen Organisationen 
beizutreten und sich zu Selbstmordattentäterinnen ausbilden zu lassen. Der häufigste 
Grund der "schwarzen Witwen" sich zum Terror zu bewegen, ist die Verzweiflung 
und psychische Traumata die durch die Kriege entstanden. In vielen Fällen ist 
nachgewiesen, dass die Frauen allein stehend waren und durch den Krieg ihr Familien 
verloren haben. (D-W-D-F WEEBLY.COM, hier wurde kein Datum gegeben) 
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Bedeutung 9: Terroristinnen 
 
Beispiel 1: 
 
Und es gibt bereits ein Bild von der verhüllten Terroristin, seit im Juli 2002 verhüllte 
tschetschenische 'Schwarze Witwen' ein Blutbad in einem Moskauer Musicaltheater 
anrichteten. Verschleierte Frauen sind unheimlich." (HUFFINGTONPOST.DE 20.08 
2016) 
 
Bedeutung 10: Eine gefährliche Frau  
 
Beispiel 1: 
 
Die wohl gefährlichste Rentnerin der Welt: Polizei warnt vor «Schwarzer 
Witwe» 
Eine  kanadische Rentnerin soll versucht haben, mehrere ihrer Ehemänner 
umzubringen. Nun ist sie wieder auf freiem Fuss- und Polizei fürchtet um die 
Sicherheit älterer herren. 
Ihre Taten brachten Melissa Ann Shepard den Spitzname die «Schwarze Witwe 
des Internets» ein. Wie die BBC berichtet, hatte sie versucht, ihren Ehemann 
zu vergiften und wurde deshalb verurteilt - allerdings nicht zum ersten Mal. 
Die rüstige Seniorin hat bereits mehrfach Zeit hinter Gittern verbracht, unter 
anderem wegen Betrugs, Totschlags und nun weil sie beinahe ihren Ehemann 
umgebracht hätte. (WATSON.CH, 20.03 2016) 
 
Das Phrasem črna vdova/die Schwarze Witwe hat im Texten am meisten Bedeutungen. Die 
allgemeine Bedeutung des Phrasems ist die Spinne. Mit dem Phrasem črna vdova/die 
Schwarze Witwe werden im Text verschiedene Gegenstände u. a das Gebäude, das Gebirge 
und viele Personen bzw. Organisationen  bezeichnet u. a ein Spitzname der schweizerischen 
Tennisspielerin, die Organisatorin eines Drogennetz, eine Mörderin,… 
 
črni petek/ der schwarze Freitag/Black Friday 
 
Bedeutungserklärung: Dramatische Kursverluste an der New Yorker Wall Street vom 
24.10.1929, die am Freitag, dem 25.10.1929, in Europa bekannt wurden. Der Schwarze 
Freitag leitete das Ende des mehrjährigen Konjunkturaufschwungs in den USA und die 
Wirtschaftskrise der 30er Jahre ein, die in der Folge auch alle übrigen Länder erfasste. 
 
Bedeutung 1: Der Börsenkrach 
 
Beispiel 1: 
 
Der „Schwarze Freitag“ 
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Schon wenige Jahre später stürzte Fisks Versuch, den Goldmarkt zu 
Spekulationszwecken zu übernehmen, den amerikanischen Finanzmarkt in die Krise. 
Noch heute ist der 24. September 1869 als „Schwarzer Freitag“ oder Fisk/Gould-
Skandal bekannt. (FAZ.NET, 04.04 2009) 
 
Beispiel 2:  
 
Borzna kronika: Po črni sredi še črni petek 
Danes so se tečaji na ljubljanski borzi ponovno občutno pocenili in poskrbeli za drugi 
največji dnevni padec delniškega indeksa SBI 20 
V sredo je glavni indeks ljubljanske borze SBI 20 doţivel največji relativni padec v 
svoji zgodovini za skoraj osem odstotkov, danes pa je s 6,59 odstotka izgube poskrbel 
za drugega največjega. Kljub včerajšnjem odboju delnic se je gneča na nakupni strani 
pričela redčiti ţe konec včerajšnjega trgovanja, danes pa so absloutno prevladovali 
prodajalci. Sproţenih je bilo tudi veliko prekinitvenih avkcij zaradi prekomernega 
nihanja tečajev. (MEDICINA.DANES.SI,10.10 2008)  
 
Bedeutung 2: Tag des Einkaufens mit Rabat 
 
Beispiel 1:  
 
Črni petek 2017 - dan za nakupe v Sloveniji 
Črni petek vsako leto sledi zahvalnemu dnevu, ki ga v ZDA praznujejo četrti četrtek v 
novembru. Letošnji črni petek bo 24. novembra. Takrat se tudi uradno začne obdobje 
predboţične nakupovalne mrzlice, v katerem se številke v bilancah trgovcev 
tradicionalno spreminjajo iz rdečih v črne - od izgub k dobičkom. Zgodovina izraza 
sega v 60. leta preteklega stoletja. Prvi petek po paradi na zahvalni dan pa je ţe od leta 
1924 rezerviran za tradicionalne razprodaje v legendarni veleblagovnici Macy's. 
(DELO.SI, 20.11 2017) 
 
Bei dem Phrasem črni petek/ der schwarze Freitag werden im Text nur zwei 
unterschiedlichen Bedeutungen gefunden. Mit diesem Phrasem werden Börsenkrach und der 
Tag des Einkaufens mit Rabat gekennzeichnet.  
črna skrinjica / der Flugschreiber 
 
Bedeutung 1: Der Flugschreiber 
 
Beispiel 1: 
 
Zakaj črne skrinjice nimajo GPS-oddajnikov?  
Če bi vse črne skrinjice opremili z GPS-oddajniki, bi veliko laţje odkrili izginula 
letala, kot je bil let 370 druţbe Malaysia Airlines, ki je izginil leta 2014. Zakaj ni tako? 
Čeprav potniška letala zelo redko izginejo, je primer leta 370 druţbe Malaysia 
Airlines, ki je leta 2014 izginil nad Indijskim oceanom, sproţil nova vprašanja o črnih 
skrinjicah, kakor imenujemo snemalnike poleta, ki so v resnici oranţne barve. (Večer, 
18.03 2018) 
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Bedeutung 2: Die Kassette mit Zeitdokumenten  
 
Beispiel 1: 
 
Črna skrinjica za naslednje rodove 
Na kranjski gimnaziji lani odkrito časovno kapsulo zazidali skupaj z novo. Dragocena 
za šolstvo.  
Kranj – V avli Gimnazije Kranj so včeraj v steno znova zazidali več kot sto let staro 
časovno kapsulo, ki so je med obnovitvenimi deli po naključju odkrili lani. Poleg tega 
so ji dodali še novo, o kateri ravnatelj Franc Rozman pravi, da je črna skrinjica 
kranjske gimnazije za prihodnje rodove. (DELO.SI, 26.01.2018) 
 
Bei dem Phrasem  črna skrinjica / der Flugschreiber werden im  Text  zwei unterschiedliche 
Bedeutungen gefunden. Mit diesem Phrasem werden ein Gerät der Flugzeugen und  Kassette 
mit Zeitdokumenten gekennzeichnet. 
 
Črna luknja/Das schwarze Loch 
Bedeutung 1: Ein Objekt im Kosmos 
Beispiel 1:  
»Črne luknje hranijo infomacije« 
Stephen Hawking je predstavil novo zamisel o tem, kako črne luknje ohranijo 
informacijo o vsaki snovi, ki jo pogoltnejo.  
Znameniti angleški fizik, astrofizik, matematik in kozmolog Stephen Hawking je 
predstavil novo teorijo, po kateri črne luknje ohranijo informacijo o vsaki snovi, ki jo 
pogoltnejo. Fiziki ţe dolgo razpravljajo o različnih moţnostih, kaj se zgodi z 
informacijo o fizikalnem stanju snovi, ki jo posrkajo črne luknje. Najprej so 
domnevali, da so ti podatki po tem dramatičnem dogodku izgubljeni, a se je pokazalo, 
da to ni v skladu z zakoni kvantne fizike. Profesor Hawking pa je pred dnevi omenil 
moţnost, da tovrstne informacije v resnici sploh ne padejo v črno luknjo, ampak 
ostanejo na njenem obrobju, poroča BBC. (DELO.SI 3.09 2015)  
 
Bedeutung 2: Die Krankheit 
 
Beispiel 1: 
 
Medizin: Das schwarze Loch im Auge  
Im Kampf gegen die Zerstörung der Netzhaut im Alter weiß der Arzt oft keinen Rat 
mehr. Nur wenigen kann heute geholfen werden. Dank neuer Kombinationstherapien 
und Neurochips könnte sich das bald ändern. Bei der Makuladegeneration wird 
verzerrt, mitten im Gesichtsfeld entsteht ein dunkler Fleck, man sieht eine Uhr, jedoch 
nicht mehr das Zifferblatt. Das Lesen und das Erkennen von Gesichtern fallen der 
Erkrankung als erstes zum Opfer. (FAZ, 18.07 2005) 
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Das Phrasem Črna luknja/Das schwarze Loch hat im Texten zwei unterschiedliche  
Bedeutungen. Die allgemeine Bedeutung des Phrasems ist Objekt in Kosmos. Mit diesem 
Phrasem wird auch Krankheit der Augen bezeichnet. 
 
črna pika/ schwarzer Punkt /Fleck 
 
Bedeutung 1: Die Krankheit 
 
Beispiel 1: 
 
Schwarzer Fleck im Auge – lästig oder gefährlich 
Ein Schwarzer Fleck – rechts oder links? 
Wenn überrascht festgestellt wird, dass der Fleck auf beiden Augen in der gleichen 
Ecke vorhandenist, ist es immer eine Besonderheit im Gehirn. Oft ist der Fleck auf 
beiden Augen vorhanden, außerdem hat er eigenartig bunte, zackige oder bewegte 
Ränder und verschwindet langsam nach mehreren Minuten. Dann ist es immer eine 
Form der Migräne, die meist nicht mit Kopfschmerzen einhergeht. Das ist kein 
absoluter Notfall, sondern sollte mittelfristig dem Hausarzt mitgeteilt werden. 
(AUGENKLINIK PERISBERG, 14.11 2017) 
 
Beispiel 2: 
 
Sagen Sie mal, Frau Doktor: Gehen Warzen von alleine wieder weg?  
Wer im Inneren einer Warze schwarze Punkte entdeckt, muss übrigens keine Sorge 
haben, dass da Dreck hineingeraten ist. Die schwarzen Punkte sind Mini-Thrombosen. 
Sie entstehen, wenn die kleinsten aller Blutgefäße, die Kapillaren, durch eindringende 
Hornmassen abgequetscht werden. (FAZ.DE, 16.01 2017) 
 
Bedeutung 2: Etwas Schlechtes/ ein Schlechtes Ereigniss 
 
Beispiel 1: 
 
Echo 2018: Schwarzer Fleck auf  Bertelsmann- Weste 
Lange hat sich Bertelsmann in der Debatte rund um die umstrittene Echo-Verleihung 
weggeduckt, nun gibt man sich reumütig, doch der Imageschaden ist längst da. 
(DWDL, 22.04 2018) 
 
Bedeutung 3: Eine Bedrohung für iPhones 
 
Beispiel 1: 
 
Vorsicht: Schwarzer Punkt crasht Nachrichten-App 
Wieder einmal macht eine schädliche Textnachricht die Runde, die Apples 
Nachrichten-App sprichwörtlich ins Nirvana schickt. Nach chaiOS und der Telugu-
Textbombe nutzt nun der „Black Dot“-Bug eine iOS-Schwachstelle bei der 
Textdarstellung aus. Einmal geöffnet, verabschiedet sich die iMessage-App und stürzt 
bei jedem Öffnungsversuch erneut ab. (Iphone tricks.de,10.05 2018) 
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Bedeutung 4: Die Nummer Null 
 
Beispiel 1: 
 
Manuskript aus Indien Ein schwarzer Punkt? Nein, die älteste Null  
Die Zahl Null spielt eine zentrale Rolle in der Mathematik. In einer Bibliothek in 
Oxford haben Forscher nun die wohl älteste bekannte Null entdeckt - in einem 1800 
Jahre alten Text aus Indien.  Ein kleiner schwarzer Fleck hat eine große 
mathematische Karriere hingelegt: Forscher der University of Oxford haben ein 
Pünktchen in einem 1800 Jahre alten indischen Manuskript als frühesten Beleg für das 
mathematische Null-Zeichen identifiziert.  Damit sei die Zahl Null etwa 500 Jahre 
älter als bislang vermutet. Aus dem unscheinbaren Punkt entwickelte sich schließlich 
das bauchig-runde Symbol, das heute noch gebräuchlich ist. (Spiegel.de, 16.09.2017) 
 
Bedeutung 5: Schlechte Charakteristika oder Person 
 
Beispiel 1: 
 
USA zeigen Kim „schwarzen Punkt“ – Russischer Sicherheitspolitiker 
Die Äußerung des CIA-Chefs Mike Pompeo über einen „plötzlichen Tod“ des 
nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong-un hat das Mitglied des Verteidigungs- und 
Sicherheitsausschusses im russischen Föderationsrat (Parlamentsoberhaus) Alexej 
Puschkow am Sonntag auf Twitter kommentiert. „Kim Jong-bekommt den schwarzen 
Punkt. Einfach so verschwinden Staatschefs nicht. (SPUTNIKNEWS.DE, 22.10, 
2017) 
 
Bedeutung 6: Der Planet Venus 
 
Beispiel 1: 
 
Lebensfrisch in die Okulare linsen 
"Nur so ein kleiner schwarzer Punkt", murmelt ein Mann in Shorts beim Aufblicken. 
Er scheint etwas enttäuscht von dem Himmelsschauspiel des Venus-Transits, das 
zuletzt am 6. Dezember 1882 zu sehen war, vor fast 122 Jahren, und das doch in 
Deutschland erst wieder komplett zu sehen sein wird, wenn das Kalenderblatt des 8. 
Dezembers 2125 abzureißen ist. (FAZ.DE, 8.04 2004) 
 
Bedeutung 7: Die Sportart Biathlon 
 
Beispiel 1: 
 
Biathlon 
Mehr als nur ein kleiner schwarzer Punkt 
MZ-Autor Daniel Geradtz hat einen Blick hinter die Kulissen der Schießstände in der 
Arena Auf Schalke geworfen.  
Gelsenkirchen.Wenn die Sportler ins Schießstation laufen, ist es jedes Mal ein 
Showdown. Stehend oder liegend nehmen sie auf einer der 30 Bahnen Platz. 
Gegenüber, in einer Entfernung von 50 Metern, befinden sich die fünf Zielscheiben, 
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die sie zu treffen versuchen. Das klingt eigentlich ziemlich simpel, aber dahinter 
versteckt sich ziemlich viel Technik – nicht nur bei den Schützen, sondern auch auf 
der gegenüberliegenden Seite.  
Je nach „Anschlag“ – so nennen Schützen die Haltung von Waffe und Körper – ist das 
schwarze Ziel unterschiedlich groß. „Beim stehenden Schießen haben wir eine 
Zielfläche von 115 Millimetern, beim liegenden Schießen ist sie 45 Millimeter groß“, 
sagt Frank Hübner. Er ist Mitglied beim Ski-Club Wilzenberg und begleitet als 
Kampfrichter seit 15 Jahren die Biathlon World Team Challenge in der Arena Auf 
Schalke. Ein vorgeschobener Ring verkleinert die Trefferfläche. (Mittelbayerische.de 
10.01 2017) 
 
Bedeutung 8: Die Markierungen  
 
Beispiel 1: 
 
Gaunerzinken auf Briefkästen 
Die Polizei warnt vor Unbekannten, die Briefkästen von Einfamilienhäusern mit 
Gaunerzinken markieren. Vor allem im Raum Laakirchen (Bezirk Gmunden) seien 
diese entdeckt worden, und nur bei Häusern, wo tagsüber niemand zu Hause sei. 
Eine 21-jährige Frau hatte laut Polizei vor einigen Tagen in Laakirchen einige 
Briefkästen von Einfamilienhäusern bemerkt, die mit weißer Farbe markiert worden 
waren - auch ihr eigener Briefkasten war darunter. Sie entfernte diese Markierungen. 
Am Donnerstag fielen ihr auf den Briefkästen schwarze Punkte auf, die aufgeklebt 
worden waren. Auch diese entfernte sie. (OOE.DE, hier wurde kein Datum gegeben) 
 
Bedeutung 9: Die Erscheinungen in Augen 
 
Beispiel 1: 
 
Plötzlich sind sie da: Schwarze Punkte oder Fäden beim Sehen mit den Augen. Wir 
erklären, worum es sich dabei handelt. 
Fusseln, komische Fäden oder schwarze Punkte: Mit zunehmendem Alter können 
diese Erscheinungen unsere Sicht trüben. In der Augenchirurgie spricht man bei dem 
Phänomen der auftretenden schwarzen Pünktchen in der Sicht von Mouches volantes. 
Dieser Begriff stammt aus dem Französischen (fliegende Mücken) und beschreibt die 
Trübungen im Glaskörper. (Hier wurde kein Datum und Quelle gegeben) 
 
Bedeutung 10: Das Zeichen für Gewalt  
 
Beispiel 1: 
 
"Black Dot Campaign": Ein kleiner schwarzer Punkt auf der Hand ist ein leiser 
Schrei nach Hilfe 
Die Kampagne „Black Dot Campaign“ ermutigt Frauen, gegen Gewalt ein Zeichen zu 
setzten auch wenn sie nicht darüber sprechen wollen. Ein kleiner schwarzer Punkt 
inmitten der Handfläche ist ein leiser Ruf nach Hilfe. Für die Familie, Freunde, Ärzte, 
und Gemeinschaften wird so klar, dass die Frau Hilfe benötigt, ohne, dass sie es 
aussprechen muss. (Huffington Post, 19. 09 2015) 
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Bedeutung 11: Der Ort der Umfälle im Verkehr  
 
Beispiel 1:  
 
Črna točka: Kriţišče bodo v kroţišče spremenili leta 2019 
Še dobro leto dni boste proti soboški bolnišnici zavijali iz kriţišča. Tega bo nato 
zamenjalo kroţišče, ki bo omililo črno točko, na kateri se je zgodilo nemalo manjših 
in hujših prometnih nesreč.  V Pomurju, natančneje v Motovilcih so eno takšnih črnih 
točk nedolgo nazaj ţe odpravili. Oziroma povedano drugače, kriţišče so spremenili v 
kroţišče in poskrbeli za to, da bo nesreč na tistem mestu znatno manj. (Sobotainfo, 
22.12 2017) 
 
Das Phrasem Črna pika/ Schwarzer Punkt /Fleck hat im Texten am meisten unterschiedlichen  
Bedeutungen. Mit diesem Phrasem werden im Text verschiedene Sachen bezeichnet u. a eine 
Krankheit, Nummer Null. Mit dem Begriff wird etwas Schlechtes bezeichnet u.a ein 
schlechtes Ereignus und eine Bedrohung (für iPhones), schlechter Charakter einer Person,… 
Andere Bedeutungen für das Phrasem črna pika/ Schwarzer Punkt /Fleck sind auch ein 
Zeichnen, die Einstellung gegen Gewalt, ein Ort im Verkehr, wo die meisten Unfällen 
stattfindet. Das Phrasem kommt sowohl in Singular als im Plural vor. 
 
črni mož/Der schwarze Mann 
 
Bedeutung 1: Ein Kinderspiel  
 
Beispiel 1: 
 
Če se še spomnite igre, ki je pred pametnimi telefoni odmevala z ulic, dvorišč in 
igrišč, potem boste z lahkoto razumeli za kaj gre, pa tudi drugače ne bo dosti teţje. 
Pravila so namreč jasna. Kot otroci smo vpili: "kdo se boji črnega moža," in beţali 
pred vrstnikom, ki je imel nalogo, da nas vse polovi. (govori.se, hier wurde kein 
Datum gegeben) 
 
Bedeutung 2: Ein Mann  
 
Beispiel 1: 
 
Črni mož" Ivan Bogdanov ţeli poravnavo z italijanskim toţilstvom za dve leti zapora 
v Srbiji  
Glavna zvezda" torkovega večera, Ivan Bogdanov, ki se ga je prijel vzdevek "črni moţ 
z masko", prav tako čaka na svojo kazen. Njegovi odvetniki so danes italijanskemu 
toţilstvu predloţili predlog, da bi se Bogdanovu določila kazen dveh let zapora, hkrati 
pa bi ga tudi izročili srbskim pravosodnim organom, kar naj bi bilo v interesu Italije, 
saj obtoţeni ni drţavljan Evropske unije. (DNEVNIK.SI, 15.10 2015) 
 
Bedeutung 3: Ein gefährlicher Mann  
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Beispiel 1: 
 
Mordfall Dennis: Der schwarze Mann  
Der schwarze Mann kam im März 1992 in das Schullandheim, das von Bäumen 
verborgen außerhalb des Dorfes Hepstedt liegt. Auf dem Geestrand zum Teufelsmoor. 
Der schwarze Mann stand in einem leeren Schlafraum. (FAZ.DE, 26.04 2011) 
 
Das Phrasem črni mož/Der Schwarze Mann hat im Texten drei unterschiedliche  
Bedeutungen. Das Phrasem bedeutet ein Name des Kinderspiels und beschreibt einen 
gefährlichen Mann. 
 
2.8 Entsprechungsbeziehungen und Übersetzungsverfahren-
Äquivalenz 
In diesem Unterkapitel werde ich mich dem Übersetzen des metaphorischen Lexems »črn« in 
Nominalform widmen. Ich werde aus den slowenischen Phrasemen ausgehen. Bei der  
Analyse aus dem Slowenischen ins Deutsche werde ich kontrastiv betrachten, wie die Lexeme 
übersetzt werden bzw. welcher Äquivalenz sie entsprechen. Bevor ich mit der Analyse 
anfange, möchte ich zuerst kürz über die Äquivalenz schreiben. 
 
2.8.1 Über Äquivalenz 
Unter dem Begrif Äquivalenz wird die »möglichst weitgehende Entsprechung zwischen 
Ausgangs- und Zieltext verstehen«54 
Koller unterscheidet zwischen der denotativen, konnotativen, textnormativen, pragmatischen  
und formalen Äquivalenz. 
 
Entsprechungstypen:  
 
Im Hinblick auf die Kategorie der denotativen Äquivalenz stellt sich der  
Übersetzungswissenschaft die Aufgabe, sprachenpaarbezogen die potenziellen  
Äquivalenzbeziehungen zu beschreiben und anzugeben, welche Faktoren textueller 
Art die Wahl einer bestimmten Äquivalenz im konkreten  Übersetzungsfahl 
bestimmen zentraler Gegenstandsbereich  bei der Beschreibung denotativer 
Äquivalenzbeziehungen ist die Lexik. (Wörter und feste Syntagmen), weil hier die 
Sprache am produktivsten ist bzw. sein müssen. (Insbesondere unter Ausnutzung 
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bestehender oder neuer Wortbildungsmöglichkeiten), um den sich veränderten 
Kommunikationsbedürfnissen und- Zwecken gerecht zu werden.55  
 
Koller unterscheidet zwischen drei Typen der Äquivalenz: 
1. Totale Äquivalenz (Eins-zu-Eins-Entsprachung z. B. bei Eigennamen, Zahlen, 
Termini,…) 
Slow. popolno ujemanje  
z. B. slow. miza, eng. table, dt. Tisch 
 
2. Aproximative Äquivalenz (Eins-zu Teil-Entsprechung) 
slow.: delno ujemanje  
 
3. Nulläquivalenz (Eins-zu-Null-Entsprechung)  
slow.: popolno neujemanje 
 
2.8.1.1 Totale Äquivalenz (Eins-zu-Eins Entsprechung) 
 
Zur totalen Äquivalenz werden folgende Phraseme aufgezählt. 
 
Črna lista/Schwarze Liste 
 
Beispiel: 
 
Slowenisch  
 
Dopolnjena črna lista podraţitev 
Zveza potrošnikov Slovenije je javnosti razgrnila dopolnjeno črno listo podraţitev. 
Tudi tokrat so se na listi podraţitev znašli predvsem gostinski lokali in kavarne. Med 
novejše podraţitve pa se uvrščajo tudi banke.  
Ljubljana - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je javnosti razgrnila dopolnjeno črno 
listo podraţitev, ki je nastala na podlagi 750 prijav potrošnikov. Tudi tokrat so se na 
črni listi podraţitev znašli predvsem gostinski lokali in kavarne, kjer vodi diskoteka 
Global s 140-odstotno podraţitvijo storitve garderoba. (Delo, 16.01 2007) 
 
Deutsch  
 
Die schwarzen Listen der Mitarbeiter des Böll-Prangers „Agentin“ 
Am 18. Dezember 2015 verabschiedete sich die Heinrich-Böll-Stiftung der Grünen 
mit einem Email unter der Überschrift “Feministischer Denkstoff zum 
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Jahresausklang“ in die Weihnachtsferien. 2016 werde man sich dem Thema 
“Feministische Öffentlichkeiten stärken – Strategien gegen Anti-Feminismus und 
Rechtspopulismus” widmen, und wie das mit einer damals noch offen eingestandenen 
Gesinnungsdatenbank über Gegner gehen soll, erklärte die Stiftung auch gleich.  
(FAZ.DE, 31.07 2018) 
 
Črni gozd/der Schwarzwald 
Beispiel: 
 
Slowenisch  
 
            Najbolj zlovešči gozdovi sveta 
Od samomorilskega gozda do gozda iz Grimmovih zgodb 
Schwarzwald (Črni gozd), Nemčija: Brata Grimm sta postavila veliko svojih pravljic 
v to čarobno pokrajino vzdolţ Rena na jugozahodu Nemčije, ki je videti točno tako, 
kot si predstavljate - tako gosto posejana z iglavci, da sončni ţarki le redko prodrejo 
skozi. Idealni peskovnik za mitološka bitja, kot so čarodeji, volkodlaki, čarovnice in 
škrati. (RTV.SLO, 28.01 2013) 
 
Slovenska medvedka Jurka iz Italije v Nemčijo 
Slovensko medvedko Jurko so pred pribliţno 10 leti prepeljali v Italijo, kjer so v 
pokrajini Trentino spet naseljevali medvede, sedaj pa so jo premestili v alternativni 
park za medvede in volkove v nemškem Schwarzwaldu. (PREBERI.SI, 1.10 2010) 
 
Deutsch  
 
Im Schwarzwald„Ein Bild des Grauens“: Mehr als 40 tote Schafe nach Wolf-Attacke 
Schlimme Szenen spielen sich auf einer Weide ab. Mehr als 40 Schafe sterben 
offenbar nach einer Wolf-Attacke im Schwarzwald. Ausgerechnet zum „Tag des 
Wolfes“ ist die Diskussion über die Raubtiere neu entbrannt. (FOCUS.DE, 
30.04.2018) 
Črna gradnja/der Schwarzbau 
 
Beispiel: 
 
Slowenisch  
Črna gradnja za Guinnessovo knjigo 
V Eko resortu so postavili najvišjo opazovalnico na najboljšem kmetijskem zemljišču 
brez potrebnih dovoljenj.   
Kamnik, Godič – V nezakonito zgrajenem počitniškem naselju Eko resort v Godiču 
pod Veliko planino so danes postavili najvišjo lovsko opazovalnico na svetu, ki zdaj 
menda čaka na vpis v Guinnessovo knjigo rekordov. Visoka je 18 metrov in jo bodo 
uporabljali kot razgledni stolp, ploščad na vrhu bo lahko naenkrat sprejela 120 ljudi. 
Tudi ta objekt ima eno pomanjkljivost – postavljen je brez dovoljenja. (DELO.SI, 
28.11.2017) 
 
Deutsch  
 
Türkisches Gericht entscheidet: Erdogans Präsidentenpalast ist ein Schwarzbau  
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Das oberste Verwaltungsgericht der Türkei hat den umstrittenen Palast von Präsident 
Recep Tayyip Erdogan offiziell zum Schwarzbau erklärt. Wie mehrere türkische 
Medien am Dienstag berichteten, verwarfen die Verwaltungsrichter einstimmig die 
grundsätzliche Baugenehmigung für den Palast. Die zuständige 
Denkmalschutzbehörde hatte den Bau des riesigen Komplexes mit seinen 1100 
Zimmern auf einem geschützten Gelände in der Hauptstadt Ankara erlaubt. 
(FAZ.NET, 26.05.2015) 
 
črna prihodnost/Die schwarze Zukunft 
 
Beispiel: 
 
Slowenisch  
 
Olimpijskemu smuku se obeta črna prihodnost 
Smuku zaradi slabe gledanosti grozi, da bo leta 2018 zadnjič med športi na zimskih 
olimpijskih igrah. (DELO.SI, 16.10.2015) 
 
Deutsch  
 
Karbon in der Großserie: Die schwarze Zukunft des Autobaus  
Zu teuer, zu aufwendig: Noch bis vor kurzem galt in der Autoindustrie Karbon als 
exotischer Werkstoff für ebenso exotische Fahrzeuge. Das ändert sich rasant. In 
Zusammenarbeit mit zahlreichen Werkstoffspezialisten starten die Autohersteller ins 
Kohlefaserzeitalter. Der Weg in die schwarze Zukunft führt bisweilen zu 
ungewöhnlichen Allianzen - nicht nur bei den Eigentümern des Zulieferers SGL 
Carbon, sondern auch bei Forschungsvorhaben wie dem bayerischen Projekt "MAI 
Karbon". Dort sitzen sogar die Entwickler der Erzkonkurrenten Audi und BMW an 
einem Tisch. "Es geht um so grundsätzliche Fragen, dass man nur gemeinsam 
schnellen Fortschritt erzielen kann", sagt Drechsler. (SPIEGEL.DE, 25.03 2011) 
 
črni dan/Schwarzer Tag 
Beispiel: 
 
Slowenisch  
 
Črn dan na vikendu: poškodbe smrtonosne 
ŠENTILJ – Na območju policijske postaje Šentilj se je po poročanju Albina 
Gradišnika, vodje izmene operativnokomunikacijskega centra Maribor včeraj okoli 15. 
ure zgodila nesreča pri delu, ko je oseba urejala okolico okrog svojega vikenda. Pri 
tem je padla in se tako hudo poškodovala, da je umrla na kraju nesreče. (Slovenske 
novice, 1.05 2017) 
 
Deutsch  
 
Kanu-EM : Schwarzer Tag für Dittmer  
Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) hat sich am ersten Finaltag der 
Europameisterschaften im spanischen Pontevedra mit einer mageren Ausbeute 
begnügen müssen. Die Athen-Olympiasieger Christian Gille und Tomasz Wylenzek 
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bescherten den erfolgsverwöhnten deutschen Kanuten im Canadier-Zweier über 1000 
Meter den einzigen EM- Titel am Samstag. „Das war ein schwarzer Tag für mich, im 
Rennen hat komplett die Aggressivität gefehlt“, meinte Dittmer: „Aber wer mich 
kennt, weiß, dass es bei der WM in Duisburg ein anderes Rennen geben wird.“ 
(FAZ.NET, 30.6 2007) 
 
Črni humor/schwarzer Humor oder Galgenhumor 
Beispiel: 
 
Slowenisch  
 
Znanstveniki: osebe z dobrim smislom za humor imajo višji IQ  
Je humor res povezan z inteligenco? Številne študije temu pritrjujejo in dokazujejo, da 
imajo smešne osebe, zlasti tiste, ki jim je všeč črni humor, višji IQ. Albert Einstein je 
bil prepričan, da se lahko briljantnemu umu zahvali zaradi svojega smisla za humor. 
Vse več študij danes potrjuje njegovo prepričanje, da torej obstaja povezava med 
humorjem in inteligenco. Avstrijski znanstveniki so nedavno izdali izsledke raziskave, 
v kateri so prišli do zaključka, da imajo osebe, ki imajo rade črni humor, višji 
inteligenčni količnik od drugih. (DNEVNIK.SI, 2.01 2018) 
 
Deutsch  
 
Wiener Witzischkeit  
Der singende Anarchist und Kabarett-Großmeister Georg Kreisler sagte einst, 
schwarzer Humor sei im deutschsprachigen Raum ohne Wien nicht denkbar. Die 
Satire-Serie „BÖsterreich“ bestärkt diese These mal wieder. Auch wenn nicht alle 
Szenen in der Hauptstadt spielen, stammen Erfinder und Hauptdarsteller alle aus 
Wien, und was auch immer diese Stadt an sich hat, dass sie ihren Bewohnern „die 
entsetzlichsten Dinge“, wie Kreisler schrieb, in den Kopf setzt, man kann dafür nur 
dankbar sein. (FAZ.NET, 19.10.2017) 
 
Deutsch  
 
Galgenhumor über Energiepolitik 
Die FAZ berichtete über die 13. Energieklausur des Wirtschaftsrates am 27. Februar 
2015 und bezeichnete die Kritik des Präsidenten, Prof. Dr. Kurt Lauk, über die 
derzeitige Energiepolitik als "unübertroffen". Ehrgeizige Ziele die CO2-Emission bis 
2020 um 40 Prozent zu senken und bis dahin den Anteil der Elektromobile auf eine 
Million zu erhöhen seien nur dann realsitisch, "wenn die Elektrofahrräder dazugezählt 
werden", zitierte die FAZ Kurt Lauk. (WIRTSCHAFTSRAT.DE, 27.02 2015) 
 
Zur aproximativen Äquivalenz werden folgende Phraseme aufgezählt. 
 
črna napoved/pessimistische, schlechte Prognose 
Beispiel: 
 
Slowenisch  
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Črna napoved! Slovenijo do leta 2050 čaka demografska katastrofa 
Balkanu kaţe slabo 
Slovenijo očitno čaka demografska katastrofa, kjer bi po priloţenem zemljevidu leta 
2050 padli na milijon in pol prebivalcev. Hud padec menda čaka tudi Srbijo s 33 
odstotki zmanjšanja prebivalstva, medtem ko bi se prebivalstvo Hrvaške zmanjšalo 
(le) za 7 odstotkov. Edino svetlo točko na Balkanu predstavlja Kosovo, ki se mu 
nasmiha 17 odstotkov povečanja populacije. (SLOVENSKENOVICE.SI, 5.12 2017) 
 
Deutsch  
 
Tag der schlechten Prognosen 
Der „Tag der Wirtschaft“ des BDI hätte diesmal auch in „Tag der schlechten 
Prognosen“ umbenannt werden können: Kanzlerin Merkel sorgt sich um die 
Staatsverschuldung, Vizekanzler Steinmeier um die „klassische Industrie“ und BDI-
Chef Keitel darum, dass auch 2010 der Aufschwung ausbleiben könnte. (FAZ.NET, 
15.06.2009) 
 
Črni oblaki/ schwarze oder dunkle Wolke 
Beispiel: 
 
Slowenisch  
 
Črni oblaki nad medijsko hišo  
Novi tednik & Radio Celje: Navzkriţne toţbe med zakonitimi zastopniki iz druţine 
Šrot lahko ogrozijo zaposlene. (TIMES.SI, 5.05 2015) 
 
 
 
Deutsch  
 
Der Countdown läuft … 
Doch eine schwarze Wolke zieht über das beliebte Sportspektakel her. Der 
tschetschenische Terrorist Doku Umarow hat in einem neuen Drohvideo die Muslime 
in Russland zu Anschlägen auf die Olympischen Winterspiele in Sotschi aufgerufen. 
Doch wir bleiben optimistisch, dass unsere Wintersport-Helden wieder heil nach 
Österreich zurückkehren und freuen uns auf eine erfolgreiche Olympia-Zeit. 
(Wordpress, 3.02 2014) 
 
Deutsch  
 
Probleme der Digitalisierung: Wir lassen uns helfen, bis wir dumm sind  
Ich möchte die digitale Inkompetenz speziell in unseren Unternehmen erhellen, die als 
dunkle Wolke über uns hängt. (FAZ.NET, 16.11, 2017) 
 
2.8.1.3 Null Äquivalenz (Eins-zu-Null-Entsprechung) 
Zur Nulläquivalenz werden folgende Phraseme aufgezählt. 
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črni gozdiček/ die Schwarzwälder Kirschtorte (in der Schweiz 
Schwarzwäldertorte) 
 
Beispiel: 
 
Slowenisch: Kochrecept 
 
torta črni gozdiček 
Svetovno znana, priljubljena, sočna in bogata sladica iz razkošnega biskvita z veliko 
temne čokolade, obloţenega z gosto kremo z višnjami iz kompota, po kateri nazadnje 
nalijemo še kremo iz mlečne čokolade, sladke smetane, mleka in kakava; eni jo 
poznate kot schwarzwaldsko višnjevo torto. (hier werden keine Qulle und Datum 
gegeben) 
 
Deutsch  
 
Melbourne: Bleibt, wie ihr seid, und werdet bloß nicht so wie wir! 
Und in einem Café hinter der Sankt-Pauls-Kathedrale kann man sehen, wie ernst man 
die kulinarische Weiter- und Weltbildung in Melbourne nimmt. Auf der Speisekarte 
wird eine Schwarzwälder Kirschtorte nicht nur mit allen Ingredienzien korrekt erklärt 
und nicht nur - eine Sensation so fern der Heimat - auch absolut richtig geschrieben, 
sondern sogar noch phonetisch tadellos transkribiert: „It’s pronounced Schvarts-
Velder-Kearsh-Torta“. (FAZ.NET, 10.04.2015) 
 
črna skrinjica/der Flugschreiber 
Beispiel: 
 
 
Slowenisch 
 
Druga črna skrinjica potrjuje namerno strmoglavljenje letala  
Francoski preiskovalci so ugotovili, da je letalo v zadnjih minutah leta izgubljalo na 
višini in pridobivalo na hitrosti. (DELO.SI, 3.04 2015) 
 
Deutsch  
 
                   Flugschreiber nach Absturz auf Kuba entdeckt 
Havanna - Nach dem Absturz einer Passagiermaschine auf Kuba ist ein Flugschreiber 
entdeckt worden. Die Blackbox sei in einem guten Zustand, heißt es aus dem 
Verkehrsministerium. Experten arbeiteten intensiv an der Absturzstelle, um auch den 
zweiten Flugschreiber zu finden. Bislang gibt es zur Ursache des Absturzes keine 
offiziellen Angaben. Derweil bestätigten die Behörden, dass bei dem Unglück 110 
Menschen ums Leben gekommen seien. Drei Menschen überlebten schwer verletzt. 
Die fast 40 Jahre alte Boeing 737-200 war am Freitagmittag am internationalen 
Flughafen José Martí von Havanna abgestürzt. (KORNWESTHEIMER ZEITUNG.DE 
20.05.2018) 
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črna živina/ wie ein Pferd/Tier arbeiten 
Beispiel: 
 
Slowenisch 
 
Tina za vse gara kot črna živina 
Toda Tina si je sama zagrenila ţivljenje in včasih se nam Korošica kar smili, ko mora 
za vse stvari, ki jih je v ţivljenju dosegla, garati kot črna ţivina. (EKIPA24.SI 20.03 
2015) 
 
Deutsch  
 
Wer fleißig ist wie eine Biene und stark wie ein Stier, arbeitet wie ein Pferd und 
dann müde ist wie ein Hund – der sollte sich schleunigst vom Tierarzt untersuchen 
lassen, denn wahrscheinlich ist er ein Kamel. (staff.uni.mainz, hier wurde kein Datum 
gegeben) 
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3 Schlussbemerkungen 
    In Kultur kommt Schwarz in Bereichen der Mode, Kunst, Malerei, Natur, … vor und 
bezeichnet im Zusammenhang mit dem Menschen kulturspezifische Bezeichnung für Haut, 
Kleidung, Metal Szene, politische Partei, usw. Die Symbolik der Farbe Schwarz ist bei den 
metaphorischen Lexemen »črn« in Nominalphrasen sehr verbreitet und bedeutet immer etwas 
Schlechtes.  
    Bei der Korpusuntersuchung werden aus verschiedenen Medien Belege gesammelt, die 
zeigen, dass die metaphorischen Lexeme »črn« in Nominalphrasen nach ihrer symbolischen 
Bedeutung geordnet und gruppiert werden können. Die metaphorischen Lexeme »črn« in 
Nominalphrasen werden in Konkreta (z. B. črni premog - die Steinkohle, črna kava – der 
schwarze Kaffee) und Abstrakta (črna magija – Schadenzauber oder die schwarze Magie, 
črna vožnja - das Schwarzfahren…) geteilt.   
     Festgestellt wurde, dass Schwarz bei den metaphorischen Lexemen »črn« in 
Nominalphrasen symbolisch für etwas: Negatives (črna magija – Schadenzauber oder die 
schwarze Magie, črna kronika – die schwarze Chronik); Illegales (črna gradnja - der 
Schwarzbau, črna vožnja - das Schwarzfahren ,…) steht und bedeutet Pessimismus (črni dan- 
ein schwarzer Tag,  črni scenarij - ein Schwarzes Szenario, črna napoved – pessimistische, 
schlechte Prognose, črna prihodnost – die schwarze Zukunft, …); Unfall; Intensivität. 
Zusammenfassend wird Schwarz die allgemeine Bedeutung von »schlecht« zugeschrieben. 
Schwarz kommt meist im Kontrast mit Weis vor.  
    Das metaphorische Lexem »črn« in Nominalphrasen können thematisch gruppiert werden.  
Viele von  metaphorischen Lexemen »črn« in Nominalphrasen  kann man in Bereich von 
Trinken und Essen (črni gozdiček - die Schwarzwälder Kirschtorte, črni ribez - schwarze/rote 
Johannisbeere, črna kava – der schwarze Kaffee) einordnen. Črni Peter - Schwarzer Peter 
und črni mož - Der Schwarze Mann, auch Böggelmann lassen sich in eine Gruppe der 
Personen einordnen. Viele von metaphorischen Lexemen »črn« in Nominalphrasen kommt 
aus den Bereichen Flora-Pflanzen (črna gomoljka (tartuf) - Schwarze Trüffel črna jelša - die 
Schwarz-Erl, …) und Fauna-Tiere (črna vdova - die Schwarze Witwe črna žolna - der 
Schwarzspecht, …) vor. 
    Bei der Analyse der Nominalphrasen mit dem Lexem «črn« wurde festgestellt, dass es 
zwischen der slowenischen und deutschen Sprache semantische und lexikalische 
Übereinstimmungen und Unterschiede gibt, die vor allem beim Schreiben und Übersetzung zu 
beobachten sind. Bei der Analyse habe ich aus dem Slowenischen ausgegangen. 
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     Es wird festgestellt, dass während die slowenischen Nominalphrasen mit dem Lexem 
«črn« getrennt als zwei Wörter (Adjektiv und Substantiv) geschrieben werden, schreibt man 
sie im Deutschen getrennt oder als eine Zusammensetzung. Im Unterschied zu den  
slowenischen Phrasemen, die klein geschrieben werden, werden die deutschen Phraseme als 
eine Zusammensetzung oder als ein Nomen groß geschrieben. 
      Einer der wichtigen Unterschiede der Nominalphrasen mit dem Lexem «črn« zwischen 
den beiden Sprachen ist beim Übersetzen zu beobachten. Ausgehend aus der slowenischen 
Sprache werden die Phraseme je nach Grad der Äquivalenz übersetzt. Viele Phraseme können 
direkt ins Deutsche übersetzt werden und entsprechen Ein-zu-Eins Äquivalenz. Es gibt aber 
auch Phraseme, die aus dem Slowenischen nicht direkt ins Deutsche übersetzt werden 
können, und deshalb der Null-Äquivalenz entsprechen. Bei diesen Phrasemen muss man beim 
Übersetzen einen entsprechenden Begriff finden. Zu socher Gruppe werden am meisten 
Phraseme aus dem Bereich Flora und Fauna gezählt. 
    Festgestellt wurde, dass viele Phraseme sowohl in der slowenischen als auch in der 
deutschen Sprache mehrere Bedeutungen haben, die aber nur aus dem Kontext zu schließen 
sind. Solche Phraseme sind mehrdeutig d.h. mehr als eine Bedeutung haben. So werden   
z.B. bei dem Phrasem črno zlato/das schwarze Gold aus dem Kontext die Bedeutungen 1. Öl, 
2. Kaffe 3. Steinkohle 4. Muschel gefunden. Die Bedeutungen der Phraseme können nur aus 
dem Text herausgeschlossen werden. 
      Die Nominalphrasen mit dem Lexem «črn« kommt  auch in der Literatur vor. Die Autoren 
verwendet sie in Titeln der Romane. Bei der Analyse ist festzustellen, dass einige solche Titel 
wie z.B. schwarze Perle auf den Text hinweisen und wurden zum Motiv oder Gegenstand, die 
mit Hauptpersonen verbunden werden und wichtig für die Handlung sind. Es gibt aber auch 
die Nominalphrasen mit dem Lexem «črn« wie z.B. Schwarz wie Schnee, die auf dem ersten 
Blick nicht direkt mit der Hauptperson oder Handlung in Verbindung stehen. Wenn man aber 
über den Roman tiefer nachdenkt, könnte man sehen, dass auch diese Phraseme eine 
Bedeutung für die Handlung haben. Bei der Analyse ist zu beobachten, dass, die 
Nominalphrasen mit dem Lexem «črn« in Titeln der Romane sehr oft vorkommen und 
werden unterschiedlich und mit verschiedenen Gründen verwendet. Die Autoren können sie 
rätzelhaft verwenden, vielmehr machen Autoren eine Abspielung mit der Sprache, alles mit 
dem Ziel, den Titel interessanter zu machen, bei den Lesern Interesse und Neugier zu wecken 
zu wecken und letztendlich sie zu erregen über den Titel nachzudenken. 
      Die Nominalphrasen mit dem Lexem «črn« findet man oft sowohl in der slowenischen als 
auch in der deutschen Sprache in verschiedenen Bereichen. Neben den Presseartikeln werden 
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sie auch in Literatur verwendet. Sie wecken unser Interesse auf und wirken auf unsere 
Gefühle und Gedanken. 
Aufgrund der umfangreicheren Liste der Nominalphrasen mit dem Lexem «črn« konnte nicht 
analysiert werden, welche von diesen im Text noch mehrdeutig sind. Es wurde interessant zu 
beobachten, wie viele Bedeutungen noch nicht analysierte metaphorische Lexeme »črn« in 
Nominalphrasen haben. Bei einer Analyse wäre auch interessant, die slowenischen und die 
deutschen metaphorischen Lexeme »črn« in Nominalphrasen mit ihren englischen oder 
spanischen Entsprechungen zu vergleichen und kontrastiv zu analysieren. Zusammenfassend 
ist es festgestellt, dass zwischen den metaphorischen Lexemen »črn« in Nominalphrasen in 
beiden Sprachen einige Übereinstimmungen und einige Unterschiede vorkommen, die unter 
anderen Aspekten weiter kontrastiv analysiert werden können. 
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4 Zusammenfassung  
    Das Thema der Magisterarbeit ist das metaphorische Lexem »črn« in Nominalphrasen im 
Vergleich mit deutschen Entsprechungen. Der Schwerpunkt liegt in der Analyse der 
Übereinstimmungen vor allem aber Unterschieden zwischen der slowenischen und der 
deutschen Sprache. Die verwendete Korpus enthält slowenische und deutsche Online 
Zeitungsartikeln aus den Jahren 2002-2017, wobei für die Analyse nur die ausgewählte Stelle 
des Artikels, die das Phrasem enthält, verwendet wurde.  
    Der Schwerpunkt bei der Analyse liegt in der Übersetzung der metaphorischen Lexeme 
»črn« in Nominalphrasen im Vergleich mit deutschen Entsprechungen und ihre 
Mehrdeutigkeit, d. h die mehreren Bedeutungen, die aus dem Kontext gefunden werden. Da 
es sehr viele Lexeme »črn« in Nominalphrasen gibt, werden nur die ausgewählten Lexeme 
»črn« in Nominalphrasen im Text analysiert.  
Der Zweck der Magisterarbeit ist bei metaphorischen Lexem »črn« in Nominalphrasen im 
Vergleich zu ihren deutschen Entsprechungen die lexikalischen und syntaktischen 
Unterschiede  bei der slowenischen und der deutschen Sprache zu finden.  
     Festgestellt wurde, das einige Wendungen in der slowenischen Sprache nicht direkt ins 
Deutsche übersetzt werden können, weil dann die Wendung eine andere Bedeutung hätte.  
Weitere wichtige Besonderheiten sind beim Schreiben der Phraseme. Der Unterschied zwischen den 
beiden Sprachen besteht darin, dass die slowenischen Phraseme aus zwei Wörtern (Adjektiv und 
Substantiv) bestehen, die deutschen werden als eine Zusammenfassung geschrieben. Es gibt 
aber im Deutschen auch Lexeme »črn« in Nominalphrasen, die entweder als eine 
Zusammenfassung oder getrennt (d.h. aus zwei Wörtern- Adjektiv und Substantiv bestehen) 
geschrieben werden. 
      Letztendlich gibt es viele Lexeme »črn« in Nominalphrasen, die in beiden Sprachen mehrdeutig 
sind, d.h. je nach dem Kontext besitzen sie mehr als eine Bedeutung. Viele von ihnen haben eine 
Menge unterschiedlicher Bedeutungen. 
Es gibt eine umfangreiche Liste von Lexemen »črn« in Nominalphrasen, die sowohl in der 
slowenischen als auch in der deutschen vorkommen. Alle gefundenen Lexeme »črn« in 
Nominalphrasen werden im Text oft verwendet mit dem Unterschied, dass im Deutschen 
einige Lexeme mehr als eine Möglichkeit der Phraseme besitzen. z. B. für das Lexem črna 
skrinica wird im Deutschen sowohl  Flugschreiber als auch der englische Begrif Blackbox im 
Text verwendet. 
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     In der Magisterarbeit wird gezeigt, dass bei dem syntaktischen und semantischen Vergleich der 
Lexeme »črn« in Nominalphrasen einige Übereinstimmungen, vielmehr aber Unterschiede zu 
beobachten sind.  
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5 Povzetek  
    Tema magistrske naloge je metaforični leksem »črn« v dvobesedni samostalniški zvezi in 
nemške ustreznice. Poudarek je na ugotavljanju, iskanju ter analizi ujemanj, podobnosti ter 
razlik slovensko-nemških parov teh frazemov. Uprabljeni Korpus sestavljajo slovenski in 
nemški spletni časopisni članki iz let 2002–2017. pri analizi je uprabljen samo del članka, ki 
vsebuje frazem. 
     Namen magistrske naloge je ugotoviti ter analizirati leksikalne, semantične ter prevajalske 
značilnosti frazemov t.j. ujemanja predvsem pa razlike med slovenskim ter nemškim jezikom.  
Zaradi velikega števila izbranih metaforičnih leksemov »črn« v dvobesedni samostalniški 
zvezi, sem za analizo izbrala le določene. 
      Ugotovljeno je bilo, da nekaterih metaforičnih leksemov »črn« v dvobesedni 
samostalniški zvezi ni mogoče neposredno prevesti, saj bi frazem dobil drug pomen. To 
nakazuje na pomembno razliko med obema jezikoma v prevodu. 
       Pomembna razlika metaforičnih leksemov »črn« v dvobesedni samostalniški zvezi med 
obema jezikoma je pisava. Medtem ko se v slovenskem jeziku metaforični leksemi »črn« v 
dvobesedni samostalniški zvezi pišejo narazen, se v nemščini pišejo ali narazen, pogosto pa 
skupaj. 
      Iz konteksta je bilo ugotovljeno, da ima veliko frazemov, tako v slovenščini, kot v 
nemščini več kot samo en pomen. Mnogi od njih imajo do štiri različne pomene. Vsi frazemi 
so tako v slovenščini, kakor v nemčini pogosto uporabljajo. Razlika obstaja le v tem, da 
imamo v nemškem jeziku več različnih poimenovanj. Za frazem črna skrinica sta v nemških 
besedilih zapisana izraza Flugschreiber in angleški izraz black box. 
     V magistrski nalogi je prikazano, da je pri sintaktični in semantični primerjavi leksemov 
»črn« v samostalnikih med slovenskim in nemškim jezikom mogoče opaziti tako ujemanja 
kor razlike. 
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